







































io y al. 
STA Y DE LA¿ JQN-S 
E S P J k m , (Y S-Jt ELLA LA BARBARIE COmtlMISTA 
HA ABÍEfSTO LOS OJOS A LA G5ÍAÍ1 MAYORIA 
HE ES^AfiOLES» 
i * FRANCO ^ 
Wüm. eSS^Le^n, ^llércolfis, 28 Dlclemím} 193S. Í3I A. Td 
Se conquí 
TOSigwe t r i y w m m m m m m m e 
m á s y se cogleroii 
e e l que se cuentan dos 
y 
f Ante ios ripte|e§ Intrigantes o| Cárdena! Clsnei^shr^ntenoes 
|os sacerdotes poetan intervenir en una política irnpeHa}^ai)pi6 

















icame^ •zob̂ : celebrí» 
•1 ?aP* 
-r-Esos son mis poderes. 
Ante tlos intrigantes de la diplomacia extranjera y Ade. la 
masonería, franco, Caudillo de España, ronlipa en una fulgu. 
fante avalancha e! frente de Cataluña,^y enseña al mundo |la 
Irespuesta de esta hora: —Estos son mis poderes. 
) Contra la mediactón, la guerra. Contra la turbia ayuda ln . 
|t6rnacional a Jos rojos, la guerra. Contra los comités, las I I -
flas^ las comisiones que ¡en las grandes democracias se agi-
tan centra España^ fa guerra. Estos son los poderes del Cau. 
jlfilio invicto,en las batallas. La voz de ios cañones ahoga to. 
jdasjas voces viles de los rojos y de sus aliados, claros o es. 
jbncsiaos, cei mundo. 
i coMipa la mennra mcngnante GO ia iregua oe i»ios qué pro. 
Jjftgan por ahí los enemigos do Dios, Franco exalta ptra vez 
Sutgesta "Del per h í l a n o s " , contra la ^asfemia "tregua «a ios", ia católica guerra de Dsos, la Cruzada que tiene un 
jadaSid en qué revive el alma de los capitanes que se loan en 
yerécís de hierro: Franco, oue tiene su nombre grabado en 
Corazón de todos los españoles. 
i: Cuando se avanza en tromba sobre la derrota do los rojos, 
íque ven^áñ todos los mediadores a poner en práctica la gama 
Jdte sus rrsaniobras entre los 'dos campos para ver si puédeh 
Jrédáotar proclamas o pronuncian discursos bajo la caricia ;¡,n. 
Nnente dé las bombas dé mano. 
Frente a la política internaoloná!, fértil en solíüoiones pe:-
K^rosas, s¿ió hay éste modo de vencer la batalla. En los pe-
¡rtódlcOs Ingleses y algunos franceses se despeja ©n 'seguida 
^Tél panorama al iniciarse la ofensiva de los 'soldados de Espa. 
Sa. Es curioso que, precisamente cuando lós rojos hecosltán 
^yores auxilios, inmediatos y efectivos, e^ cuando cesa^casí 
itodo el ambiente favorable que se quiere desde fuera daHíes, 
9\ no la vlct-nrla, por lo menos una 'salida un poco Enrosa. 
* Y fe cferpiva sobre Cataluña roja vuelve ia poner la.güerra 
fen una etapa resolutiva y gloríosaj Pero conviene ahorá mas 
^uo nunca, «ue toda Eso^a vibre tras él Caudillo ©n un mis, 
^ afán árdéroso y unánime. Que más que nunca todo el pue. 
f̂o hafla el fJ'ente Interior diqno v acorde '-iOn fa vanpuárdlá de 
Ta oiterra. Y esue en las fiestas familiares de estos días se sau 
tt»lfí<?uen en homeñaje mudo a los que tienen por hooar un 
.Tlameap;dé banderas vletoHAsas, las pw^r^es, lás rencillas 
í>opuefias. las púa ñas de natio oue convirtieron ©n igüedo Ibé. 
1% desqpacla de n u o ^ a Pafj»lá. Cuñ tod'» España a©a 
«JWrto de dis«ioiina y siifi««5o haMa el f l^ar v He-OH^ d^l 
tlnni. c.fltr^o Hefi?ue la P^z VIctoHosa rte Franco. Para oue eŝ  
la f»», V?rfrrirfa tmoa befo «I C?*t«ditf« este OÍTA noir*,*»»*© CÜ-
Va hora siente la Impaciencia de la maver y meló?» dé 
lo» err<?'f offt^.' la .Pcvóti.'ci^n GHaciOnaLSlndícailsta. Y ahora y 
felerr^re, ftr''*f* de tH»«"^oJ 
lP*f»frt>oi fF^^íioi ^¡Francol —-
r ] Arriba Españál 
0 
d© lo 
'A &-p £ 
¡ M<micix>|a de 187 edificios 
J con 602 habitantes, formado 
| Por él logajT dé su nomtsro; 
j partido Jadiciai, diócesis y pro 
1 .^inefa dé í/aida, de la qce 
j dista trece Mlóaseti-oB. en-
|, ©ttentra sobre una montaña a 
1 lá izqnierda áel rSacímelo Sed 
| ^ die¡z kSÍGmetros de Fuigverí-
•i Artesa, qa© es la estación del 
1 lerrocaurfl réxhaa en Ja 
línea de Lérida a ÍSeus. Era no 
table la eras ¿e téríniiao» fi«n 
te a la iglesia, Eh la ¿oblación 
había edificios de los siglos 
XV y XVI . En el palacio pro-
piedad de! obispo de Lérida^ 
había na esaadré de Id Pnrfet 
mf^ copia so oree, becha por 
Joan de Juanes^ 
MASANA 
Pueblo perteneciente al mn-
nlclpK> de FontJtonga» en la 
proyineü de l á i i d ^ con 38 
edificios y 139 habitantes* Co 
rresponae al parC?!;© juüicíai 
de BaJaguea-, diócesi de- ü r -
$GU ITei^no .n^ntañoso y «pie 
brado, produce, cereaíes, vino, 
aceite y buenos pastos. 
SANTA MABIA PE MEYA 
Municipio de la misma pro-
vincia qne los anteriores, con 
864; edificios y albergues y. 
544 haTutantes, coniptiesto del 
pueblo de su nombre, el lugar 
de Feraíba y o^ros grupos in-
feriores. "Corresponde ai pacti 
do judicial de Balagaer, dióce 
sis de Urgel y está situado 
ceraa dei Montsech, a 4o kilo 
metros de Balaguer, que es la 
éstación más próxfmíí. Terre-
no montañoso. Frodnoo cérea* 
les, vino aceite y paseos; c-ia 
de ganado; canteíá de piedra 
propia para litografía. Xt i igíe 
siav parroquial era del siglo 
XV y es la más antigua del 
priorato benedictino de Meya. 
Fué colesaciata y tiene adjunto 
el pakelo del prior que ejer-
cía jurisdicción en todo e! te-
rritorio de Meyá. AÍTsbúyeBc 
su fundación a Carlomagno 
hacia el, año 781, ignorárRíloae 
de qué monasterio prect^ían 
Ies monjes. El templo era do 
espaciosa y elevada fiave gre-
corromana con adornos dórU 
eos éa et arranque de sus bó-
vedas. Asi se conservó hasta 
julio de 1986. Tenía también 
órgano con pinturas del siglo 
X V I I y un p ^ ü e i o coro eú 
el centro. Én e! refe¿!o mayor 
ostentaba la venerada iinagCn 
de María Santísima que fue 
hallada por lallí cerca en los 
tiempos de la Kéconquísta. 
ALOS DE EAEAGUEK 
OViHilM ^ n ̂ os Pue^os liberados se recibe 
PAITE OFICIAL DE | I 
Municipio de 436 edificios 
con Í5í50 Habitantes formado 
por la vfUa de este nombre y 
casas diseminadas, en el par-
tillo judicial de Balaguero a 
2$ kilómetros de éste, en la 
diócesis de Urgel, provincia 
do EerMa. Se encuentra en un 
valle a la iaquierda del Segre. 
Flucciones: €érealesi. legum 
bres,.; vino, a^ite^ céñame y 
bnenos pastos. En la cúspide 
de una montaña próxima exis 
ten las TcSaas del oastüío denp 
minado ea M comarca "lo Car 
tlana", que Mgntf icaba habita-
ción deí ^ r t ^ ? a bi&Sle que 
gobernaba el pneblo" en nom. 
feí» del señor feudal.-En 1SS3 
| fué oedsdo al infante don Fer 
nando, hijo de la re&ia, do&i 
Leonor, y en 1645 ochpado 
P̂&t las fneraas del virrey Con 
do de H$rcou3*t. 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GERIERALISI^Ó 
f' Además de los lugares y posiciones que se hiolerort 
constar en el Parte, f ueron ocupados ayer por nuestras 
íueraas los pueblos de Masana y Aspa, éap de la Sierra, 
Casablanca, La Qregücta, PÍO del Camí, Ramade, Santa 
U G , Regué, Qudí, Font de Grano!la, caserío de ©oms, 
Font de ValI de Pera, Font de! Lio, vértices Cogqlludo y 
S.ol do Conert, Racé del Esparte! y vértices Purgatorio y; 
Llano de la Sarta. 
Tamiblén .hay que añadir a; los prisioneros hechos 
ayer, otros 1.093, que no se hicieron constar en el parte, 
y entro el numeroso .material que so cogió, figura un 
avión rojo en buen estado. 
Sn el día de hoy lia seguido el brillante avance do 
nuestrás tropas, derrotan do al enemigo siempre que ha 
intentado aponerse ¡a nuestra progresión, habiéndose ocu-
pado y rebasado los pueblos de Santa Ciaría de Meyá, 
Alós do Balaguer y Solerat, así como entre'.otras muchas 
posiciones, las de Font del Aubao, vértice Foroas y San 
Piligüe!, .Caseta del Serio, Punta del Singró, Mas de BleU, 
Las Debeses, Planas de la Vüa, Col! de Pánisol, Valí d© 
Bus y vértices Eseambrcni Valdumbren y Vátidesa. 
Se han enterrado varios centenares de cadáver©^ ,de| 
tos rojos. Sa han hecho unos mil prisioneros y s© ha¡ co-, 
gido. abundantísnmo material, entre el qu© se encuentra 
otro avión enemigo cor» averías y ̂ una gran cantidad de. , 
armas automáticas y de repetición, además de varios Im-
portantes, depósitos. 4 
En los Pi-'obloa que ocupan, son recibidas nuestras 
tropas con grandes • aolapni^olones,:..vítores• 'a?̂ spa-fta-.-ip.-.ln-
menso entusiasmo. 
ACTIVIDAD. ;DE LA A ^ A í P W - . ; 
muestras fuerzas aéreas han seguido cooperando ai 
éxito d© las operaciones. * ; ' » 
aaiamanea, 27 de Diciembre da 19SS. III.Afo^Tflui?-. 
^fíl, ^re ícrden de S É., e! ¿enerá l ^f©: de l i t ado MayoP| 
Francisco IHartfn HSoreno. 
I 
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a una ansiada m e d i a c i ó n , 
is refas preparan yna nueva 
en e l extranjera 
Radio Nacional de España, en 
eu emisión-de anoche, transmitió 
la siguiente infomación: 
"Se sabe que hace quince días 
aproximadaraente llegaron a Pa-
rís, procedentes de la zona roja, 
varias comisiones de hombrea y 
mujeres. 
Estas coxaisiones han actaado 
con inténs^ aétr/idád desde su 
llegada a Paría. Según informes 
recibidos, los citadós elémeutos 
rojos tienen la misión, ésplóndi-
damente retribuida, dé iniciar 
una campaña de ' escándalo c«ii 
mdtrvo dé los íiombardecs que la 
aviación nacional efectúa contra 
los objetivos militares rojos, ha-
ciendo protestas, en nombre de 
un pseudosentimentalismo, leta-
les bombardeos y dirán jeremía-
camente q"ue los nacienalbe los 
efectúan en contra de la pobla-
ción civil de la retaguardia roja. 
Una vez que esta campaña de 
escándalo tuviese eco en diver-
sos periódicos marxistas del ex-
tranjero, la comisión roja «e tWtl 
ladaría a América, para hipócri-
taménte presentarse ante .Í3 ise-
velt y llorar ante él, al propi» 
tiempo que «jercerán sobre r l 
Presidente; fortísima presión pa¿ 
ra inclinarle favorablemente ei i 
pro de una mediación en la :gue-> 
rra española, que en la zona re j a 
consideran, de .Urgentísima ne.-e» 
aidad, mediante está é^tratage-
ma, que pretende dar un n'dta' 
de gran relieve^ 
tino de los que forman pirtá? 
de esta comisión, se llama Moral» 
ex redactor del "Día Gráfico'V 
que se halla actualmente 'iñ Pa-
rís al frente de una cohmia in -
fantil española,, para cuyo pin-
güe enchufe tiene asignado na 
sueldo de cinco mil francas men-
suales,. ._. • ^.... i \ 
n á m • E O U R D J K 
F O 
n 
El alcalde de la ciudad, cama 
rada Fernando González Regué 
r al, nos recibió a^r mañana en 
sa* Apacho de L* Alcaldía y 
nos .d que se había visto prc 
cisado a,imponer las multas si-
guientes : 
De veinticinco pesetas a Ole 
gario de Celis y a Benito Pedro 
sa, por armar escándalo sus hi 
jos en la calle de Ordoiio H y 
molestar a varias señoritas. 
De cinco pesetas a Juan Mo-
ran por circular su criado por 
la Plaza de Santo Domingo, con 
el parro, en dirección contraria. 
Kerlcfo a l caerse 
En la Casa de Socorro fué cu 
rado de una erosión en el parpa 
do superior izquierdo, produci 
da-por nua calda casvial, el ni 
ño de seis años de edad, An-' 
drés García Bayón, que vive en. 




En la Inspección Municipal do 
Vigilancia se encuentran depo-
sitados a dljsposición dé quien 
acredite ser su dueño los siguien 
tes objetos encontrados en. la 
vía pública: 
4 Uu holsiilo de señrn, ¿ontc 
nienaio dinero y documentación 
a nombre de Guadaluio Garci';? 
vecina de Garrafe fie Tono, 
entregado por el sargento de 
Asalto Aiipio Mallo. 
Una cartéira de cremallera, 
Cor.teniendo* .sellos, Correos^ 
P'̂ ses del autobús y dinero. 
Un bolsillo de señora cente-
niendo una medalla con su -cinta 
de la Asociación de Hijas de 
María y un formón de carpinte 
ro, encontradas ambas cosas 
por Miguel Agustín. 
Para la cebalgs ta sla 
:eyes ¡visros 
Juguetea y donathes entrega 
dos \ en la O. J. F. para la Ca-
balgata de Reyes: 
María Teresa Zaera Turbado 
y Juan Francisco Zaera Torba 
do, 10 pesetas. 
María Isidora Vega de Délas, 
10 pesetas. 
Señorita Lola González: tina* 
cama y un armario. 
Señorita Luisa Cuesta: Un 
armario y una mesita. 
Viuda de Fernández: Una ca 
ja con soldados y i x juego de 
cocina» 
• X X X 
Excmo. señor Gobernador Ci-
vil, 500 pesetas. 
Jefe Proviiicial de Falange 
Española Tradición alista y de 
las JONS, 100. 
Excmo. señor Comandante 
Militar de la plaza, 25. 
Señor Jefe de Estado Ma-
yor, 5. 
Excmo sef.or Obispo, 50. 
Sobrante del turrón de PROA 
50. 
Carmench-i 9 ?antía<p Eguia 
garay JbW ma. 25. 
Banco 4e E3spaña, 25. 
Director del Banco do Espa-
ña, 10. 
María Begoña y Jesús María 
Martínez Arrásate, 10. 
Jefe de los guardias de Segu 
ridad, 2. 
Director del Instituto, 5. 
Olvido Blanca Sira, 5. 
Isabel, Carmina, Conchita y 
Marujina Pérez Martínez, 20^ 
Cannen Pirla y hermanos Is! 
3oro y Antonio, 9. 
Un quídam "desconocido", í. 
P r ó x i m a veledcs de obse-
q u i o a tos her idos 
Patrocinada por la Delegación 
Provincial de Asifítencia a l'ron 
tes y Hospitales, las señoritas 
enfermeras de los diferentes hos 
pítales de esta plaza proyectan, 
para el último día del año, ob. 
sequiar a los heridos hospital! 
zados con una función en el Tea 
tro Principal que fuó cedido ga 
lantemente a tal fin por la Em 
presa da Teatros. 
Según las referencias que te-
r.̂ mos, la fiesta ha de resultar 
entretenida, puesto que el pro-
grama de la misma é& atrayen 
te y muy sugestivo y en cuan. 
H a In idea nos parces admira-
blemente simpática. , 
Sabemos que ya empezaron 
los eDBáyos, bajo la dirección 
de una persona de reconocido va 
lor en estas cosas. 
Por nuestra parte aplaudimos 
anticipadamente a las entusias 
tas participantes en esta fic6-
t a quienes ofrecemos desde lúe 
go nuestro - pequeño concurso. ! 
para que de -la miema les qud 
de a nuestros combatientes un 
recuerdo" grato e mperecedero, 
puesto que todo se lo merecen. 
Unn carta de g m t i í o d i * 
Ganara! Roda 
• 
En estqk. Diputación se ha re-
cibido la siguiente car-ta del Ex 
eelentisimo general Rada: 
"Montanejos (Castellón), 21 
diciembre de 19S3 . ( I I I Año 
T r iiíif al). 
Etfenio. señor d^n Faimuridó 
Rodrigues del Valle, Presidente 
ae la Diputación -Pv-wincial. 
León 
Excmo. señor: Al recibir de 
manos del señor don Maiuiel 
de Cárdenas, como Delegado 
Provincial de Asistencia a Fren 
tes y Hospitales, el convoy de-
víveres con que tan magnífica-
mente ' nos obsequia lá provin-
cia de León a los miembros de 
3s t a División, tengo el honor de 
hacerle presente en nombre de 
todos cuantos la componen, je 
fes, oficiales, clases y tropa y 
en.ri ,mío propio, el testimonio 
de núestfo sincero ágradeci-
miento. 
Por lo cuaV y Para cumplir, 
no un deber de cortesía, si>"> 
antes por el contrario de since 
ro recoñocimieñto, por cuanto 
hay de espléndido en el rega-
lo y de generoso. en el gosto 
simbólico que el misrao repre-
senta, le ruega tendrá a bien 
dar cuenta a la Corporación 
Provincial que tan dignamente 
preside,, de nuestra gratitud por 
C'I envío que hoy nrs hacen. 
Atentamente le taluda y se 




(Donativos de Pascua y Año 
Nuevo.) 
Don Ramón Cañas del Río, 
50 pesetas. 
Don Pedro Martín Escude-
ro, 25. 
Don Isidoro Agüaclo, 25. 
Señor Presidente de la Exce-
lo.itísjr.la Diputac^'ón. 200. 
:<)^:nos de "ííamparilla'',. 5. 
T>^i Benigno Neira, 25. 
O á que no dieron su nom. 
^re. '^0. 
D^ña Avelina Mo atiel, 5. 
73on LIsardo Martínez, 100. 




CUARTA RELACION DE IN-
DEMNIZACIONES^ 
Los f iopie-tarios qus a cohei-
nuació i se indican paeden pasai 
se por estas oficinas (Indepen-
da, número. 14) el día 31, dé cin 
co a seis de la tarda, para efec 
tuar 0 cobro que les correspon 
de: 
• José Nistal, de la Virgen del 
Camino (León), LE-1881. 
Cirilo Llamazares de Vaide-
rrueda, LE-1875. 
Angel Sierra, de Ponferrada, 
LE~-2085. 
Higinio Alonso, de León 
LE—2184. 
Heriberto García, de Palazue 
!o de Orbigo, LE^-22^7. 
Juan Gaspar Rozas, de La 
Bañera LE—2315. 
Maximino Rodríguez, de Pa-
lazuelo de Boñar, LE—2.V07, 
Mariano Casas, de Veguelli-
na, LE—2460. 
Miguel Fernández de Villa-
nueva de Carrizo, L E - 251^! 
Moisés Mallo, de Marzan/ 
LE—2590, 
Pablo Pozo, de Bembibre 
LE—'•2825. 
Angel Pérez García, de Pon 
ferrada, LE—2632. 
Maximino .del Arbol, de -Vile-
cha, LE—2645. 
Antonio García F^rez, de Be 
navides de Orbigo. LE—2G55.' 
Pío Sánchez, 'de Ponferrada, 
LE—2833 
Isidoro González, de La Ba. 
ñeza, LE^-2870. 
Dominga González, de Castro 
contrigo, LE—2885. 
Eloy Vega, de Folgoroso de 
la Rivera, LE2891. 
Donato Menéndez, de Leen, 
LE—2899 
Gabriel de la Fuente ( de Pon 
ferrada, LE—3035. 
Angel Fernández, de Santas 
Martas, LE—3066. 
José Pérez, de San Esteban 
de Nogales, LEr-SISü. 
Miguel Muñes, ' de Puente 
Almuhey, LE—3193. 
José Placin Piquero, de León 
LE—3208. 
Silvino Vega, de La milla del 
Rio, LE—2270. 
León 27 de diciembre de 1938 
(IIJ^ Año Triunfal ) . - E l Gobei 
nadór Militar-Presidente, Joaé 
Gistau. 
Rasgo de un chico 
Hace unas semanas el niño 
Manuel Montalvo, domiciliado 
en la calle de San Ir;doro. núme 
ro cuatro, encontró una carte-
rita cot: cuatro pesetas que se 
â presu^ a entregir en PROA, 
donde cimos cuenta del haliaz-
gg« 
Coî io nadie ven ¡a a reelamaí 
lo, se ]o dijimos a M.noio Mon-
talvo y el chL'j iC pr sentó en 
nuestra Redacción, donde le 
ofrecimos la cartera: que bien 
merecida tenía por su-honradez, 
y en vez de aceptarla cedió laa 
cuatro pesetillas para la cabal-
gata de los Reyes Magos. 
Nos parece que. el tasgo del 
muchacho, liijo de un^modesto 
obrero carpmtero/ bien merece 
la tinta que gastamoá en rola» 
tai^o. 
Porque los comeátarios los de 
jamos al lector. 
^ M i m m D E "mmmitLm. 
S i l ; Carrasco, 6. Teléfono 1 6 1 2 
Orden del día de la sesión or 
diñarla del 29 del corriente, a 
las cuatro de la tarde : 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios provin-
cíales. 
Carta del Excmo. señor gene-
ral Rada. 
Comunicación de la Excma Di 
putación de Oviedo. 
Idem de la Alcaldía de Para 
daseca. 
Idem del Gobierno Civil. 
Idem del señor director de la 
Residencia de esta ciudad. 
Expediente del demente Isi-
dro Campillo. 
InBtanciia de Josefa Domín-
guez. 
Comunicación del señor direc 
toí de Ja Residencia áe esta ciu 
dad. 
Oficios del señor director mé 
dicod el Manicomio de Vallado-
lid. 
Conducción de dementes al 
Manicomio. 
Cartas recaudas c^n motivo 
de gestiones robre as uditos de in 
teres provincial. 
Comunicación del señor Obis-
po de la Diócesis. 
Idem del señor arquitecto pro 
vincial. 
Idem de la Dirección de la Re 
sidencia de Niños de esta ciu-
dad. / 
Instancia de don Francisco 
Delgado. 
Escrito de la Excma. Dipúta-
ción Provincial de Burgos. 
Certificado médico referente 
a un funcionario provincial. 
Instancia de don Ramón Ro-" 
dríguez. 
Comunicación . del señor Go-
bernador Civil. 
Solicitud de anticipo de un 
firici:>nario provincial. 
As«.ntos de la Sección de Vías 
y Obras provinciales!. 
Memoria de Se3retairía de 
1937. 
Escritos del señor secretario 
Propuesta de la Ponencia de 
Personal. 
Asuntca que quedaron sobre 
la mesa. 
Señalámiento de sesiones. 
Simpático íele-
grama 
El Excmol señor Gobernador 
Civil, don José Luis Ortiz dé la 
Torre ha recibido un expresivo 
y cariñoso telegrama de ^felici-
tación de Pascuas de los eñfer 
mós y personal sanitario deLSa 
natorío de Lebanza, y gil el que 
se le dan las gracias por el ob-
sequio que les hizo el Patronato 
Provincial. 
Alférez Felic iano 
Gomes Pedreiro 
NOTA DEL GOBIERNO 5 ¿ U 
TAR 
El alférez do Artillería don Fe 
liclano Gómez Ped^oira que se 
encuentra remidiendo en esta pro 
vincia en situacióc Je reempla 
zo por enfermo, deberá comuni 
car urgentemente a ráv* Goíue" 
no Militar el punto ffoado actual 
menté se encuentra. 
León ^7 de dicien: b re de 1938 
( I I I Año Triunfál), 
FELIPE G. L O R E N Z A S 
Médioo-Tisiélogo 
Especialista eix enf ermedades 
PULMON Y OOEAZOH 
Oommlta especial de tnberculosli 
Be 10 a 1 j do 3 a S 
j Ordsño 4, 2.* 
Un viajo tan rápido CO^Q 
inopinado a Valladolfd, nos 
impidió ayer hacer esta se©, 
ción. 
A pesar de êso, otr© com, 
pañero díó ya noticia de |0 
que fué el reparto de turran 
a los niños que asisten a los 
comedores de Auxilio Social, 
Un verdadero taontón do 
cajones de turrón de frutas 
y de Alicante era lo que te. 
níamos en nuestro poder 'des 
de el día anterior completa, 
do con más peladillas que las 
que se necesitan (para una 
buena pedrea, como esas con 
las que de vez en cuando nos 
"amenizan" esos rapacotes, 
que )ya varías veces han ocu. 
pado estas columnas. 
Y con todo esto, y aoom, 
pañados por nuestras cama. 
radas Dora Tascóñ, Angelí, 
nes i^espral, Oeqlüa parva. 
Jal y Condhlta Alier, >que se 
volvieron Sô as repartiendo 
la sabrosa mercancía, hici. 
mos el recorrido que por 
nuestra ilnfcrmaclón de ayer, 
ya saben todos ustedes. 
—oOo— 
Vuelven los mozalbetes a 
temar por suya !a calle do 
Crdoño IS, y con sus payasa-
das perturbar tel paseo >quó 
en la misma se efectúa. 
Esto originé ^ue el jAlcal-
de Impuaíera multas a los 
padres de dos de estos gra. 
el osos. i | 
!•—oOo— * 
Una magnífica película 6e 
proyectó ayer en el Cine Al. 
fágame, donde, como na-
tora!, ¡o! lleno fué absoluto. 
Todo resultó bien en este 
salón, hasta los simpáticos 
chicos del gallinero estuvie-
ren ayer comedidos, y sólo 
se excitaron una o dos veces 
para aplaudir al bueno. 
Vemos que van slen<!0 âu 
zonables. f 
Esto, en verdad, n̂os place. 
—oOo-— 
Y como todo pasa en esto 
mundo, damblén pasó—y va-
ya (en buena hora—esa olltai 
de frío que días pasados nos 
traía a maül traer. 
El de ayer fué templado, 
por lo menos en comparación 
con los de la «emanita pa-
sada. 
Y cuidado con las inocen-
tadas, porque mucho mos te-
memos que hoy Caigan algu-
nos, porque, la verdad, es 
que ios hay... tanto. 
R ü ü H i a A ñ l 
I r n m h M po r l a paz y e l 
t r i u n f a 
Para el día dos del próximo 
enero, fiesta de la venida de 
Nuestra Señora del Piíar a Es-
paña en carne mortal^ se prepara 
una inagna función religiosa, pro 
b p b l e m e ^ t e e n la Catedral, para 
rogar a Dios por el triunfo'de'las 
armas.de Franco y la paz de Es-
paña. :; 
Tendremos al lector al corrien-
te de los actos de este día, a Ies 
cuáles deben asociarse- todos los 
que puedan, por la victoria de 
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Us sJrlil i 
Ex ayudante del Doctor Tapiá 
Naris, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 7f 




De tina parte la enorme tarca 
•^e estos días me han traído, y 
Sf otra el no haber Ipodido ver 
^etffet»* dícicmbro l\m 
l a v i d a leonesa 
¡ A r r i b a e l C a m p o ! 
sobre todo para quienes teüíiños 
dolorosa experiencia propia c'e 
¿e  i ^ ^ ^ ^ estas cosas, cnanto que el le Mies, 
completa la pequeña exhibición len tratándose de cosas ''cobeti-
productos agrícolas leoneses vas", que no le afecten de vrca, 
• jxeeha con motivo del Cursillo de es un elemento "negativo" t or 
Enseñanzas Rúales, me han im-
pedido ocuparme de esta intere-
gante exposición con el cariño 
,, que ella merece y con el entusias-
mo que tienen que despertar 
"asuntos de esta clase en todo pa-
^ Iriota que comprenda que la sal-
vación de España en el campo 
está y en el campo hay que bus-
caria. 
Pequeña la exhibición, en rela-
ción con lo mucho y bueno que 
puede mostrar" Léón en produe-
^ tos agrícolas e industrias deriva: 
das, aunque ni unos, ni otros ten-
gan todavía el apogeo que sería 
de desear, ha sido un magnifico 
, exponente de esperanzas hala-
güeñas para el día en que el 
agricultor leonés se decida "a 
,-0}er algo" y empiece awtrabajar 
P en ello. 
Y, sobre todo, ha sido un trian 
fo para la Cámara Agrícola y su 
presidente Sr. del Río y de nóclo 
especial, como lo atestigua la dis-
tinción del Jurado calificador, 
para su activo Gecretario D. lú-
dord Aguado Smolinski, el culto 
ingeniero agrónomo leonés. 
Triunfo tanto más de esti.'nar 
  l t  tivo 
regla general. 
En este mismo caso tendremos 
a quienes les obrarán en almace-
nes o bodegas frutas, legumbres, 
vino, etc. Pero recibirán con v a 
sonrisa entre bobalicona, escép-
tica y compíaciente la petiiión 
de que efedan una muestra le sus 
productos para exhibirla... 
Darán buenas palabras, no t a-
rán nada y tacharán de lo^o o 
chiflado al que, después de K do, 
ya a proporcionarles un recia 10, 
inclusive. ¡Son así! 
Todo .ello debe animar a La Cá-
mara Agrícola a tratar de llevar 
â cabo empresa de más altos vue-
los, ya qiie se ha visto el éxito 
indudablemente de esta pequeña 
exhibición que demuestra,^ una, 
vez más, las grandes posibilida-
des j horizontes sin explorar del 
fecundo campo leonés. 
De este campo que es la espe-
ranza de la Patria contra el es-
túpido, adormecedor y egoísta 
asgaltado de la ciudad, que todo 
lo quiere pa arsí, como si se tra-




•OlJsBo 11, J Ts'éfono 1745 
A 8 T R E R ! A 
La calidad ha hecho 
nuestra reputación 
F á b r i c a de A b o b ó l e s 
Cosee i i e ro -Expor i ador de V i n o s y C E R E A L E S 
ViHafránca del Bierzo 
Teléfonos 31 y 
1 
Q m B g B y tañeres con parsonal ©sp^dalkado 
m la reparación d@ automóviles Sotdaaura 
autógena - Carga baterías - Niquelado Lu-
brificantes, neum áticos, acceso ios automóvil 
Concesionario- oficia! 
P a d r e I s l a , 1 9 
V i l l a f r a n c i 
ORD 
CHOCOLATES^ 
Subsidio a l Combufmte 
En contestación a las muchas 
consultas que sobre aplicaciones 
de la Orden Circular núm. 4?9 
se reciDen en esta Jeiatura y pre-
vios los asesorainientos superio-
res, se hace saber: Que lo precep-
tuado soore eliminación de pa-
drones a los padres de combatien 
tes menores de 60 años no impe-
didos para el trabajo ha de cum-
plirse con todo rigor y sin excu-
sa de ningún género, teniendo en 
cuenta por otra parte que los be-
neficios de subsidio no se han 
establecido para atenciones de 
paro. 
Asimismo tengan en cuenta K s 
Comisiones Locales de Subúdio 
que la eliminación se ha esiai)ie-
eido [para carones subsidi iri >& 
principales y no para muj iros 
cuando estén en este caso. Es de-
!cir, cuando la beneficiaria prin-
cipal sea madre o esposa del com-
baiiente. 
RECARGO DEL 10 POR 100 
Por analogía con el aDártado 
h) del Artículo 60 del Decreto 
regulador del subsidio y eí apar-
tado b} del Articulo 27 del Re-
glamento para su aplicación, en-
cargo a todos los vendedores de 
juguetes den los tikets corres-
pondientes al subsidio en todas 
las ventas que efectúen. 
León 27 de diciembre de .1338. 
I I I Año Triunfal. 
Mujeres que se han ofrecido, 
en la provincia, para confeccio-





Pascua Ureña, Cristeta Martí-
nez, Crescencia Diez, Virginia 
Fernández, Adelina Francisco. 
No subsidiarias 
Feliciana Blanco, Nieves Re-
dondo, Paz Burón, Natividad Re-
guera, Cinco niñas de la Escuela 
de Villaverde, Evangelina Lló-
rente, Manserrat, Llórente, Pura 
Romero, Patrocinio Romero, 
Amelia Romero, Gertrudis Ro-
mero, Andrea Alvarez, "Sandalia 
Llamas, Encarnación Sánchez, 
Audelina Sánchez, Dominica Lló-
rente, Leonisa Llórente, Peiic.;a-
na Canonj Catalina Migu61ez, 
Adoración Martínez^ Maximina 
Martínez, Ga,sp§ra Diez, Buena-
ventura Santos, Matilde Mora-




Leonor Fernández, Fe "Puerto 
Fernández, Antonia Ossorio, Ce-
lia San Román, Aurea Amigo, 
Wí-nestina Lónez, Emerenciana 
López, Mercedes González, Puri-
tlCa-Ciqn Yebra, Pilar Cañedo, 
Mercedes Martínez, Guadalupe 
Vidal Angeluca Vidal,'Mercedes 
Pacios, Irene Morán* Escuela de 
niñas de Villaverde. 
AYUNTAMIENTO DE TORAL 
DE LOS GUZMANSS 
Subsidiarias 
Petra Calva Fernández, Toma-
sa Barrio, Fracisca Cadenas, Au-
reliana Pérez, María de la Purifi-
cación Forrero, Raimunda Rue-
da, Peijpetua Manso, Josefa Ca-
denas, Dorotea Pintor, Monse-
rrat García, Berta Rozado, Ma-
V i 
S i n d i c a l i s t a 
de 
SEGUNDA LINEA 
Día 28,—Primera Falange 
la Tercera Centuria. 
Día 29.— Segunda Falange 
la Tercera Centuria, 
Día . 80.—Tercera Falange de 
la Tercera Centuria, 
Día 31.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 1 de enero—Segunda Fa-
lange de la Primera Centuria. 
Día 2.—-Tercera Falange de la 
Primera Centuria. 
Los eamaradas perteneciences 
a estas ^Falanges acudirán a las 
22 horas del día que lea corres-
pondan, al cuartelillo, debida-
nente uniformados y dispueatos 
Dará prestar servicio. 
Por si luibiera alguna' orden 
iueva o cambio en el servicio, de-
berán todos los eamaradas estar 
atentos á la Radio y leer diaria-
mente este periódico. 
Por Dios, España y su Eevolu-
úón Nacional-Sindicalista. v-
León 24 de diciembre de 1938. 
[ I I Año Triunfal.—El Jefe de 
Bandera, Marcos Rodríguez. 
senten con la mayor urgencia' 
de posible en esta Secretaría Local — V> V I I . J L i t f c J - i U V J t l *-
(Avenida Padre Isla, 3, 2.°) para 
un asunto de interés: 
Jidián Aguaso Miguel, José 
Aguado Smlinski, José - Cabo 
Fuente, Angel Alearaz Aguilar, 
Enrique' Alonso Peña,-Amador 
Alonso Pérez,; Julián Alvarez 
Guerra, Julio Alter Pavía, Emi-
liano Barrera Prieto, Bienvenido 
Bernaldo de Quirós, Mareoliano 
Blanco Morán, Joaquín Blanco 
Ramos, Procopio Cacho Fernán-
dez, Juan José Carbajo Martín, 
Alfredo Cela Fernández. 
Por Dios, Esoaña y" su Revolu-
ción Nacional-Sindiealista. 
León 28 de diciembre de 1038. 
I I I Año Triunfal —El Secretario 
Local. 
' visitar yn «nadinianto» 
La Organización Juvenil invi-
ta al pueblo leonés a visitar el 
''nacimiento" instalado en la De 
legación Local (Legión V I I nú-
mero 4) de once a una de la ma-
ñana y de cáneo a siete de la tar-^ 
de. 
Por el Imperio hacia Dios.-n 
La Delegada Local. 
SECRETARIA LOCAL 
Orden de presentación 
Se ordena a los eamaradas que 
a continación se indican, se pre-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
DONATIVOS 
•Julia García, 2 pesetas. ¡T "T/-" 
Manuel Martínez, 5. 
Juan José Fernández Urquiza, ico. 
Auxilio Grande de Sahechores, io. 
Auto Salón, 45. 
Obreros y empleados del Parque 
Regional del Norte, 1.469,75. 
Florentino Fernández, 50. 
Maestros y niños de Porma, 6. 
Leovigildo Muñiz, 25. 
Delegado de Auxilio Social de Ci-
tnanes del Tejar, 10. 
Miguel Castro, 2. r'l 
Maestros y niños, de la escuela de 
Fabero, 34,60. 
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Garage y Talleres; 
LÜOli Teléfono 1726 
5 Exposid^n 7 ventas; 
| Indspendencla, 19 
I Taléfono {621 
. de los Dolores, Romualda 
tíarcía, Vieénta Carnicero, Visi-
tación del Valle, Aniana del Va-
llej Edita Leonardo, Aurora Ro 
driguez, Secundina Santos, Asan 
ción Moría, Victorina Muñiz, 
Teodora Fernández, Lucía Lo-
mínguez, Natividad Martín 
María Kozada, Estanislao Ro-
mán, Daniel Cabezas, Melchor 
Gómez, Edelmira Fernández, 
ílmador Escudero, Inés Cade ios. 
INo subsidiarias 
Consuelo Román, Socorro Fer-
nández, Micaela trareía, alaria 
Serrano, Jeróniraa Herrero, Ma-
nuela tierrero, Gabriela Banñen-
tos, Veridiana Borrego, Amelia 
Valencia, Enriqueta Rodríguez, 
Sergia Barrientos, Consuelo Ro-
bles, Vicenta Oigante, Car.ion 
Fernández, Baudilia Fernán Icz, 
Urbana Llanés, Carmen Domín-
guez, Dionisia Barrios, Leonor 
Pintor, Manuela Borrego. 
AYUNTAMIENTO DE 
LA VECILLA ' 
j , Esperanza Velaseo, Vicenta 
,„ {Taaeón, Cekrraa IMeto. 
DONATIVOS:. 
Don Néstor Alonso Nistal, ha 
entregado por conducco del Ex-
celentísimo seáor Gobernádr Ci 
vil, 20 OL'nejos con destino a los 
Hospitales de heridos de nuestro 
Glorioso Ejército.y Mk'cias. 
Él Jefe de la Región Aérea 
del Norte ha entregado por con-
ducto del Excmr señor Goberna 
dor Civil la cartid^d de 48,10 pe 
setas, recaudadas entre el per-
sonal obrero del servicio de In 
fraestructura del Aeródromo, 
con destino al Aguinaldo del 
Combatiente. 
Don Isidoro Aguada» Smolins 
ki, haciendo honor a su patrio 
tismo tantas veces demostrado, 
entregó en el día de ayer al Ex 
celentísimo señor Gobernado • 
Civil l i cantidad de Sí̂ O rpésc-
taí, imperte del •gran premio" 
concedido p'̂ r el Jurado de la 
Cámara Oficial Agrícola, como 
organizador .de la exposición 
agrícola colebrada ea esta capí 
tal, cuya suma ha sido distribuí 
da entregando 250 pesetas a 
Frentes' y Hospitales y 250 pe-
setas a fines benéficos. ;'. 
Los obreros y empleados de 
las minas antracitas "Gaizta-
rro" S. A., han entregado por 
ct nducto del señor Gobernador 
Civil la canti.'.j i de 1.714 pese-
tas con destino a la suscripción 
nacional, ̂ ^^^^^^^^^^S %ML 
León 27 de diciembre de 1933 
( i n Año Triuhfal), 
Señor presidente de la excelentlsii 
ma Diputación Provincial, 150. 
Alcaldía de León, 500. c iA. ^ 
Monte de Piedad, 4.000, 
Casa Vidal, 7. 
Administrador de Arbitrios Muni-* 
cipales, l'750 kilogramos de truchas:. 
Inspección Municipal, tres sacos de! 
cebollas. 
Luda Blarxca, ^ VillabaUer, ün^ 
doceaia huevos. 
Inspector provincial de Sanidad, üc( 
pavo y una caja de galletas, 
-SERVICIO SOCIAL DE LA i 
MUJER 
Se ruoga a la señorita Araceli Rívá 
Rivero que se presente en las oficinal 
de Auxilio Social a los efectos de stí 
traslado de residencia desde Burgos» 
por lo que al servicio se refiere. 
I P á t r o n o s f 
r e r o s 
La ignorancia de las leyes* no 
l^xime la responsabilidad. Las' 
Delegaciones Sindicales Loealea 
de la Central Nacional Sindica-
lista C. N. S. en la provincia y 
en la Inspección Provincial de 
Trabajo y Delegación Sindical 
Provincial de la C. N . S se infor 
mará y se aclararán las dudas en 
materia sociá] a todo el que lo 
solicite. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 20 de diciembre de 1938. 
m Año.TriunfaL—Él Delegado 
Sindical Provincmlj I . Taseón. 
TURNO DE FARMACIA 
De 8 de la noche a 9 de la ma-* 
ñaña: 
SR. LOPEZ ROBLES, Fernán, 
do Merino. 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. SALGADO; Plaza de San-
to Domingo. 




Ftrtoa j esfemedadea d« la 
mujer 
Gonstilía de 12 a 2 T 4-a 6, 
f» R O « ^ 
Mica-coles, »8 d k a ^ ^ 
L a n o t a o b i e r n o i t a l i a n o ^ d e j a l a 
' a c i o n e s 
L o s p e r i ó d i c o s 
a l a m e d i a c i ó n br i tán ica^ y a 
p r e s i ó n i r i a p a r a 
e Franc ia , se opone 
París, 27~-EÍI tanto que ôs perió-
•gicos extremistas de derecha e izquier-
' ^a, en sus cementarías a Us divergeti-
cías ítalo-francesas, continúan echan-
Bo lefia al fuego, se observa esta ma-
ñana en los .artículos de otros periódi-
; eos má« moderados que dejan cntrerer 
la iíiquietud hacia el carácter agJido 
«Te la controversia, al creer qua Fran-
cia se coloca en camino peligroso. 
Por otra parte, la perspectiva de 
tina mediación británica no ha produ-] 
cido entusiasmo en los medios papsi 
nos, que anuncian que sería mejor ne-
gociar directamente con Roma en J#l 
vgar de recurrir a los servicios de Lon-
dres y tener- que hacer concesiones ta 
jo la presión de 'Gran Bretañia, 
i LA NOTA DEL GOBERNO 
r FÍUÍNCES AL ITALIANO 
París, 27.—En los medios parisincis 
se asegtira que el texto de la nota que 
•el embajador francés enlre^ó ayei' al 
<ondc de Cî no, está redactada tí<i m̂ i 
jiera que deja abierta la puerta para/ 
tMi examen 'con»un de |ci nuevos pro-
fclemas surgidos entre los dos países. 
En estos medios se dice que la ño-
la contiene los principios siguientes: 
v Se reafirma,; d̂esde luê o, la inte-
igridad \de los terríto ríos franee ses y 
«e declara que ôs beneficios acô da-
43os para los italianos de Tr.ucz pnr 
la convención de 1885 constituyen Jii 
ináximo. 
-Se decJara también que de todas 
maneras la cuestión de las reivindica-
ciones italianas es un problema exc.íu 
siVámente italo-frkrxés. No se exclu-
¡ ye el retoque de fronteras en caso de 
necesidad evidente. 
Se añade que ^ cuestión del canal 
de'Suez debe' ser discutida únicamen-
te en los acuerdos de las r^áck .̂es^ 
iíalo-egipcias, y se admite la posibili-
dad de un acuerdo en lo que concierne 
a los intereses italianos en la adminis-
tración del puerto de Djibouti y en 
la explotación del ferrocarril de Dji-
botíti á Addis Abd>a. 
Ha muerto el Pre-
sidente del parti-
do socialista bel» 
gaf Vanderirelde 
Brusélás, * 27,—El díngpnte 
aocialis^t Emilio yandervclde,, 
lia fallecidlo esta mañana, a la^ 
¡Qinco y media. 
El d&miago por la tardo 
sintió indispuesto. Desde ayer 
itó* la .tarde había perdido el. 
conocimiento. 
LA PRENDA; ITALIANA JUSTi-
FiCA LA DENUNCIA DEL 
TRATADO 
Héma, 27.—En espera 3e que se co 
iiozca ¿1 texto de la respúesrta france-
sa, entregada al Conde de Ciano pof 
el embáj ador francés, ** La Tribuna 
basándose en los comentarios oficiosos 
franceses, dice que la nota deberá sos-
tener, en presencia de b de la denun-
cia de los acuerdos dé 195? por p f̂te'' 
de Italia, ^úe es arbitraria e injusta, 
ya que t>s acuerdos no han -sido apli 
cados y habían sido estipulados en for 
ma normal y -nada puede Hacer supo-
ned que no prenotasen una salisfac-
ción de los intereses respectivos, 
' El periódico añade que Jas vei'd.i-
deras causas de fa denuncia estriban, 
no enla reglamentación de las cuestfĉ  
nes fijadas por S^aéüerdos mismos, 
Francia con respecto a Italia, de de-
jarla las manos libres en Etí< í̂a. 
Francia, al tomar parte activa en 
las sanciones de la Sccicdad de 1̂ 3 
Naciones o^ito Itaüa, ante U c^pre* 
sa de Etiopía, quebrantando d menclQ-
siadó compromiso. 
Anade el diario 'que la táctica con-
femporízadora por el Gobierno fran-
cés aí principio de la lucha entre Ita-
4ia y ía Liga ginebrina e Inglaterra, 
tendía, no a favorecer a Italia,-sino a 
que loglaterra pagase más cara su so-
lidaridad. 
Termina diciendo qile la decisión del 
Gobierno italiano es la única lógica y 
razonable de un Gobierno que mira 
por los intereses a 61 encomendados. 
P A R E C E Q U E C H A M B É R L A I N 
S E E N T R E V I S T A R A C O N B A -
L A D I E R E N P A R I S 
París, 27.—Sé asegura en los cirai 
los gubernamentales que el viaje die 
Daládier a Túnez será adelantado en 
48 horas, de manera que permita al 
presidente del Canse jo regersar a Pa-
rís el día 9 de enero, para erntrevistar-
sé con Oiamberlain a W paso por»la 
capital francesa con dirección a Ro-
ma. 
BONNET INFORMA AL GOBIER 
'NO INGLES D E LA SITUACION 
Parí^ En lóŝ  circuios b-iení 
iníórníados se afirma que el ministro 
Botinct ha puesto al corriente al em-
síno por el compromiso secreto de^ajador de Francii en Londres, mon-
i e cen conces iones a I ta l ia 
siettr Corhin, de la pota dirigida por ¡sobre ja actitud fraaicesá fr̂ ne a 
Francia a ItaÜa y le ha encargado de. reivindicaciones itaUanas, en \ \%^ 
suministrar al Foreing Olñce detalles | del viaje de Qiambérlain a Roma. , 
s o n a i o | a 
L o s a n a r q u i s t a s s e h a r á n c a í . 
g o d e l G o b i e r n o d e 
g r í n a u a n m u e 
a q u e l l a 
A consecuencia de la ofensiva naciot 
nal, son muchos los catalanes qu ̂  
cmzan la frontera francesa 
Pcrpignan, 2 1 ^ A n m i ú m \ á ha em|pezado tma nueva; evasiéó 
1 en gran escala de milicianos. 
De LameneT'e conmnicaii 
el martes pasado llogarcn proeê  
denles de ía coinarcá do Vich 
rioé grupos do evadidos, ftn^Jia, 
bían recibido orden de jincorpOí 
rarae a las unidades de primera 
línea en los sectores de la pro« 
vincia de Lérida, Una vez bech* 
su presenta^ón a la gendarmo-
ría, pidieron ser trasladados a' 
Hendaya para entrar ea lall& 
paña nacional. 
En sus inanifestaciones confir̂  
marón el de^Iicnto que existe ezé 
R e c u e r d a l a a n s i e d a d c o n q u e exi t u s 
¿ ñ o s i n f a n t i l e s e s p e r a b a s l a f i e s t a d e 
l e s R e y e s M a g o s f p i e n s a q u e , s i n t u 
"a, p a r a m u c h o s n i ñ o s s e r i a t r i s t e 
esa f e c h a . 
Barcelona que ante el temor d 
Una nueva huida del coniité Nc 
grín, esta vez con dirección a Ali 
cante o Cartagena, la C. N. T. b; 
acordado Eacerse cargo del pe 
det en cuanto este hecho se pro 
duzca. 
Federica Mont&eny, que fu*' 
repreísentante de la P. A. I . en e 
<ígobierno,, Largo Gaballero, SÍ 
ha . entrevistado con Martíno 
Barrio, al que ha dado cuenta^ dt 
la actitud de los anarquistas.^ 
HUYEN MUCHAS PERSONAS 
DE LA ZONA ROJA 
pignan, 27.—A consecuen-
cia de la victóriosa ofensiva na-
cional .en el frente de Cataluña, 
en el pueblo fronterizo de Prat 
dé Montlló se oyen perfectamen-
te el tronar de los cañones nacio-
nales en dirección sureste. Tam-
bién se reciben noticias de oue 
• 
K K x: . ' n 
de la E.~~EÍ f aileckkr líder 
ée-l paiiido ^ M i s t a , variaá ve 
ees mis^tro y expresidente del 
Consejo, se destacó en los últi-
mos tieiipos por su furiosa cará. 
paña contra las tendencias IUO-
-derad^s del partidp socialista^ 
del que actualmente era presi-
dente y ^u actitud - extremista se 
patentizó en la discusión contra 
Spaack a proj^ósito del en^ío a 
Burgos de un agente dipldmáti 
co. Fué su mc^ación personal 
la que llevó a Spaack a la &eci 
alón de dimitir, por retirarle el 
partido sociaUsta su coiifíanza. 
Posteriormente , £u actitud 30 
dirigió a crear un atmósfera fa 
vorablc a Beparar a Spaadc det 
partido. 
'En el haber del fallecida 1L 
€er obrerista, figura la propa-
ganda descarada a favor de La 
E^mña ^ roja y mi no menos :dê  
carado apoyo a los marxista% 
¿6 Bsiwíona, ^pr medio de 
pa^ el envío d^ áov 
la zona roja y que cada día e», 
^la situación mas grave 
gnu. i 
LOS CAR^IBINEEOS EOJ08Í 
CÍ^ NlJb.uAN A IB AL FEENTB 
Perpignan, 27.—Los carabina 
ros concentrados en Massanet 
Cabrenys (Gerona) paa la yigî  
lancia de la frontera, se negaron 
a ir al frente, habiendo sido cleŝ l 
armados por un destacamento (13 
guardias de asalto. Algunos harf 
conseguido pasar la frontera. \ 
LOS FEANCESBS DE LE P E » 
THUS, SÉ NIEGAN A ABAN 
DONAR EL PUEBLO 
' L 
jcorros en víveres, dir^roi y n̂ a.. 
iterial de guerra/Coatsbs, aiddu 
4a con el iipcyo do las masag 
¿oclalisfeas y era un- bvien pV^dor j 
y en diyecsa,» épo<iÍB^ ê  parcial-
mente cuando lf- xiiuez*ter 4eU 
y 'Í¿m& uiaDií^Uui^ 
m adhesión a l¿ Monarqriia, p̂g 




R o g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r e l 
E L J O V E N 
m s 
Congragodó á d I t y m i ú h é o de ici Orcdon, k U é t e i de (nfantena del Regimiento 
de l a m ú m , m m m ® 29; f ñ W m m u Fafanga Espaiola Tradicbualista y de las 
J.O. N - S ^ d e l e é ^ que m u m gforios^meiií^ por Dios y por España, en el campo 
de bataüa de Caitáé J J w u é ) , el día 30 deDidembre de 1937, a tos 25 añorde edad 
Suŝ fMg^ D. Flo^^hí^^difígiiei y 
doña Esperanza Ventea s; herma nasr María del 
Carmen, Inés# llanca y 
duras; líos primos y demás familia y su 
te José Alvarez: _ _ _ _ 
A l r e c o r d a r a ^ ^ t ^ l s n t r i s t e f ^ h a t l o ^ i u p l i c a n se 
d i g n e e n c o m e n d a r s u E l m a a D i o s y a s i s t a a l a M i s a d e 
F u n e r a l y C a b o d e A a o f q u e se c e l e b r a r á e l d í a 30 d e 
D i c i e m b r e , a l a s d i eE y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e * 
s i a d © B a r r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a (Leén) f p o r c u y o a c t o 
d e c a r i d a d c r i s t i a n a l e v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
Todoi las misos i|iie $e ceíebr^u é $ a SO del t m i m t e m te ^ ^ p e r w ^ 
de l a m o de Noes^hti Sfenorc, los novemirios que tferén ctmiíeiizo en león el día í d i 
feero, efi4im Wtioro, b él oltar deí i a o i ^ ^ C ^ ^ 
10 en la de los tR. Agostmos/ w^^^^ W ^ M ^ ^ : ^ ^ 
porMietoriid 
Perpignaiit;27^Los franceséj^ 
residentes en la parte español^ 
de Le Perthus, sa kan negado a; 
acatar las órdenes de evácUaeiófií 
dictadas por el jefe de ia polictó 
de La Junquera y han iniciadeí 
gestiones cérea cfe; su îpresea*» 
tánte consular y diplomático^ 
protestando de las draconiana»; 
medidas dictadas por el agenta 
del comité dé Barccloíia. » 
Señalan además que i^ucliol 
de ellos han nacido en dicho iu< 
gar y que en él residen, protegi-
dos por las léyes y tratados vi-
gentes. . 
¿QUIEN SE LLEVO LOB I 
CUARTOS? 
: Perpignan/ 27.—En ei doinici" 
lio 'social del comité Francia-Es* 
paña, establecido en el edificio! 
del antiguo hospital militar d¿ 
esta ciudad, han desaparecidef 
16.000 francos, depositados efl1 
una caja de caudales qjié ap/ure* 
ció violentada. í 
La policía, ha abierto una i n * 
.yestigac|ón, poro sus pesquisas s$ 
ven dificultadas, debido a la: ao* 
titud de los miembros del contit6* 
que se acusan nm.tuamBáte do W 
suslraccióíi de la cantidad/ !>$ 
momento no se ha practicado n H 
guna detención. • -! 
d i v é c i ' ) * 1 Oabiifetc- de .N^ípr í 
ei^aja l.r^ de*;Francia en 9ar<< 
oélóíía»v? ¿lié ̂ ¿ ia no¿%¿. S&J 
mmezten, dfefcmbre 193» p m o FAGIIUI QUtnTüf 
nas comenzada la 






































I)o las dos ofensivas simulíá-
ireas y violentamente desencade-
jiádits, llegan aotieias concretas 
«ue pienso Habrán de interesaros. 
Habréis entendido que la pri-
jriera de las ofensivas a que me 
refiero es la de ios rojos,-y aun-
üue P01, ahora sea exciusivamen-
te hablada y escrita, vale la pena 
. oue la prestemos ayuda con núes 
•yos medios de diíusióu, ya que 
jos mecanismos guerreros del 
marxismo están en un esUdo que 
¿o me atrevo a calificar de difí-
<jil, porque la juzgo angustiosa. 
Los rpios, en su encanaUado 
• espíritu, se lian -acercado hasta 
ivél cadáver del ilustre General 
Martínez Anido, al que en pue-
blo én masa do Valladoiid riadió 
tfihüto de fervoroso respeto y 
aseguran que cayó victima d? 
vanos asesinos, que le ¿ti-jpara-
jon tres tiros. E l suceso dio lugar 
a nuevos alborotos y reyértas en 
¡V'alladolid y ia situación so ecn-
^siderá parucuiañuente grave en. 
las altas esferas " facciosas? 
$Iste es un comentario de cier-
ta radiot jjero decididos a: usar 
gas anuas preferidas, ia mentira, 
al empleo mis absurdo, repiten 
atentados en su imaginación mor 
tosa, que dicen están ocurriendo 
en esta zona contra las más altas 
autoridades, con citas de detalles 
espeluscanles al par que riaícu-
No puede olvidaTsc, de pasa-
'da, 'títra bellaquería. Dicen quo 
atnque los autores del atentado 
'•'BO han sido hallados, se da como 
••••seguró que se trata do unos fatah 
gistas, Pero "caballeros'' mar-
; xistás, \ qué os han hécíio los fa-
langistas para que no les dojéií 
• respirar? 
En fin, pienso que os interesa-
!rán más las noticias de la eam 
paña auténtica, las de .nuestrr¡ 
ofensiva por Cataluña, y éstas si 
que me parece oporttmo divul-
gar. 
: Ha mejorado el tiempo, sobre 
ítodo en los sectores del centro 
y del sur del dilatado dispositi-
vo y las fuerzas españolas han 
seguido penetrando en el campo 
enemigo, luego de derrotar a los 
rojos que haíriatentado la resis-
tencia habitual; 
En la jomada se ha continua-
do la jprogresión, alcanzando el 
vértice de íáaa Miguel y conquis-
tando varios picos de gran im-
portancia estratégica, con am-
plias zonas de dominio y desde 
los cuales comunicaciones impor-
tantes del enemigo quedan á 
nuestra disposición. En la mar-' 
chj, impetuosa de esta jornada, 
han conquistado Alós de Bala-
gucr. La penetración de estafe 
fuerzas me ha sido imposible d( 
fijar exactamente, pero el núme» 
ro dé prisioneros rebasii el de lot 
días pasados y la desmoraliza-
ci5n de las fuerzas enemigas, al 
eanza caracteres lindantes con el 
pinico. , 
. Otras, fuerzas, siempre en con-
tacto para la seguridad de !a ma-
niobra, han dominado la sierra 
¡le .San Mames, con sus alturas y 
nicachos y numerosas masías er 
ía vertiente maravillosa y exten-
diéndose en persecución del ene-
migo, han ocupado Masana y 
Santa María de Meyá. 
La fuerte resistencia que el 
enemigo ha puesto en algunos sec 
¡.teres, ha sido vencida y quebran-
tada, causándose a los rojos in-
finidad de bajas y cogiéndose 
gran cantidad dé material de gue 
rra de todas clases. 
Más al- sur, otras fuerzas han 
completado la lin|DÍeza de una 
extensa zona "y luego de ocupar 
3l pueblo de Cogull, se han ade-
lantado por la margen izquierda 
del río, haciendo gran cantidad 
de prisioneros. 
Las unidades que marchaban 
por la margen izquierda del 
Ebro, han cerrado una bolsa, si-
tuándose frente al pueblo de 
Fíix. 
La importancia de la jornada, 
me tiê ie múltiples facetas y as-
pectos, como cuerpos de Ejército 
y unidades que operan, me impi-
le puntualizar otros áeíalles que 
ôn privativos del comunicado 
oficial, pero quiero señalar, por 
m carácter, la conquista de una 
mportantísima central eléctrica 
r la CÍ Iptnra de 1:500 prisioneros 
iproximadamente, los que suma-
'"s n ios de días anteriores, dan 
mrsaldo de más de siete mil para 
.ota uatalla apenas comenzada. 
! | suceso d e es ta m s d r i gado 
Un frlmoter glgcnfe se esfrelia en los 
proxMades ile las Venios ife Novo 
A las tres de la :«iadruga, cu&ruli-
-IOS 'Ctisi>om'¿nK>s a -.cerrar nuestra • cd¡-
ión hemos recibido aviso de que e 
as proximidades de las Ventas de N̂ a 
a, en l'a carretera que conduce al Ho 
•ital ce San Antonio Abad, momento 
nícs se íiabía estrellado un' triniota 
ontra el suelo, . incendiándose y pro 
luciendo daños de consideración. 
Trasladado rápidamente uno -d 
uestros redactores al lugar del succ 
o, comcrobó el Hecho. Un' trimo+ 
ligante de la línea' "Air River" qu-
ransportaba varios ¿turistas de la ru 
.a del Sur, al rnteaitar tomar tierra c 
r.eón confundió ê  edificio del Hrs'p:-
al "con el Aeródromo de la Virgen del 
D i v e r g e n c i a s s o c i a l i s t a s p^,,, 
León Blum triunfa^KePaui 













lo nî ; 
ca extenor 
* París, 27.—Eí congreso del 
jfartido socialista francés, que 
se colébm en Montroug, ha con 
tmuado sus sesiones. Paul Fau 
re, después de manifestar qué 
no retiraría su moción y que se 
constituía1 con sus amigos en mi 
noria dentro del parfcido, atacó 
la tesis de Blum advirtiendo que 
fialga victorioso o derrotada la' 
moción que presentó, frente a la 
de Blum, seguirá fiel al partido 
• aunque desde hoy éste aparezca 
dividido. 
, Fué después de estas pala-
"bras cuando tuvo lugar la vota 
ción, a pesar de que numerosos 
óríxlores intentaron evitarla. L a 
Biocá6n de Blum obtuvo 4.322 
Votos y la de Faüre 2.837 y se 
registraron 1.014 abstenciones. 
La moción sobre política tóie 
rior presentaba un cuadrorson^ 
jante de disparidad de criterios, 
'Blum defendió la moción1 presen-
tr.da por Ruqucral, en ía que se 
ataca duramente la política de 
Daladier y su gobierno y la 'ro: 
presión contra los obreros. Se 
•bpone a continuar la colabora-
ción con los radicales y sólo 
acepta un gobierno formado jpor 
una auténtica mayoría republi-
cana con dirección socialista. 
Puesta a votación esta moción 
fué adoptada por 7.067 votos 
contra 919. 
Estos últimos propugnaban 
una moción en la que se pedía 
la disolución del Parlamento y 
9l establecimiento de la represen 
tación proporcional en materia 
electoral. 
S e a c a b ó p a r a « l u c h o s n i ñ o s e l m i r a r 
a n s i o s o e n los e s c a p a r a t e s d a j u g u e t e s . 
L o s R e y e s M a g o s , q u e es te a ñ o v e n d r á n 
e s c o l t a d o s p o r c a m i s a s a z u l e s c o m o 
a q u e l l a c o n q u e v u f s í r o h e r m a n o m a -
ft>r f u é á l a ¡^uerrí^ os t r a e r á n , d é ra 
p a r t e , e l j u i i u e í e c o n q u e tan tos -
h a ^ i s s o n a d b ¡ 
amino y se Estrelló ¿ón los grandes 
joatones de escombros «y basuras que 
!lí existen. 
Nos yernos imposibilitados de dar 
'ás detalles, no sólo por lo avanzado 
e la hora, sino porque én aquellos mo 
entos los abnegados bomberos—can 
'cris a â cabeza y »u "Bonsfacia" — 
ibían acordonado él lugar del suceso 
intt>cdían entre grandgs voces el pa-
cí del público que presenciaba a lo 
ĵos las-llamas producidas por -la 
norme, cantidad de gasolina que traía 
' anón. Los turistas se han salvado a 
ísar de esta intervención. 
Dos casas presentan grandes danos 
-' las enormes aspas se empotraron en 
;us paredes, dándole un falitástico as: 
necio de raro molino de viento. Se 
lardará varios días en poder sacar lo-
-estos del enorme aparato de aquei 
'ugar. •. ^ 
Mañana Completaremos 'detalles. 
A n d a n z a s d e l o s r o j o s 
El veterinario 
a diplomático 
Los rojos creyeron siempre que 
todo el tnar de odios y vilezas que 
ellos agitaron sobre España sc arre 
glarm algún día con la intervención 
de cierias nacwn-cs, que inclinarian 
. la balaba a su farjor, y por eso no 
regatearon, gasto alguno para com-
prar conciencias, 'ni para realizat* 
falsas propagandas, ni para pagar 
a los innumerables agentes: que-wiüs 
veces se dedicaban a reckitar a to~ 
dos los criminales de Europa, otras 
al contrabando "de armas y' otras a 
toda clase de Mgocios sucios y wal-
olieiites. 
Entre esta clase de gentes figura 
en siiu-ación muy destacada el vete-
rinario Cordón Or^ás. R$te . sujeto 
escogió copio xmnpa. de sus opera-
ciones h nación mejicana. Allí fué 
nombrado como representante diplo 
tnático- de - Ktgrín, este hombre or-
dinario y soez, que sentado en una 
mesa no sabe dónde colocar la ser-
villeta y le estorban los cuhierios. 
Pero el cretinisnuy de Cordón Or 
á'ás le empuja c querer: figurar .co-
mo personaje en las ecademias y. 
sociedades culiurdcs y dé investí: 
ga-ción. Como . que el íiiJ Cordón 
Ordás fué el de la peregrina idea 
de sustituir el nombre de veterina-
rio por el de "inqenicro ptaiario". 
cosa que hlso rcir a toda Esbann. 
cua-ndo todo ti nviindo sabe que «» 
las bestias Se atreven* a dejarse ~fo-
car por las manos de ese nnmal ra-
ciemd. Qiíe tan bieti lo disiiifula. 
Pues' bietv, este afán de Cordón 
O'rrfós le llevó a presentarse ch ^ 
soded-nd mejicana de., Geografía y. 
Esfadísiiea, semnwncute . para . ha-
blar de la glosopeda, enférmeda'1 
que Cordón Ordás \sufrió de peqv.e-
ñito. 
Y alH fué ella, porque ctl entrar 
en la citada xocledíid el "dlgncf'. re 
presentante del comité de Bvrceton'1 
entró molestando a todo el mundo 
con el sombrero calado y abriñt-
dose hfrsa codas os. 
¿Usted quién es?, le Prcgwúé e* 
docfor Herrera, 
• y C^Aón- Ordas le eoníestó de 
esta guisa: : > " " • r 
—Yo soy el em$tijador de fter 
grm. . - ' 
-Pues no -Td 'f&é&i íé V $̂SÍ<¡¿T 
ron, porque h qtte ttsted hace no 
diplomático m cortes. Recuerde 
tea que hé eslawws. en mi campo d£ 
agrcmunic, svn-o c* una socu 
cientifico. 
A escás patalras, el titulado* "ett 
bajador" quiso ¿andarse sobre el qu^ 
t-as decía, y hubo n-ecesidad de qu^ 
t-oríaí pérsóms se interpusieran pafl 
ra que ias cosas no .túfnüran mayo*, 
res properciúnes. Entre si-seost siib^ 
dos y golpes de desagrado, ¿«vaj 
Cordón Ordás qué abandonar el 
' cinto, completamente abochornado, j 
Entre kts persoiias que se que* 
dardn en el local se hicieron cowen* 
' torios sabrosos. Un "íniíiiar h decQ 
. al doctor Henea: - \ 
-Mire usied, doctor; debía ha* 
bcrjdescerraJmQ puñetasd en 
cara de Cordón Ordás. f 
• ?-Qué quieté, general, ccnteslál 
el doctor. A mi me pereció tff^iofl 
- mosiranw comedido con ese "¿7«££* 
najo". . :«f 
—Pero taiga '. 'ai cuente, docto 
ijué Cordón Ordos sc ohidó de qué, 
era diplomático y se Qortó como e$ 
peor de nuzstrcs "éperof' m j i * 
canos.." . f 
--Pues quJ qxdere, general. P r é í 
f 'erí ñarh ima lección de educaciófi 
y de diplomacia. , I 
l7 así quedó zanjado el facideHfé¿ 
'.nor sin cites reconocer qife esto$, 
'"pcrscre¿.jes" sen "di-gmf r.epresei$, 
tapies • del convite qttg representan* 
L a e s c u a d r a f r a n » 
c e s a ; a c © m p á ñ a r á t a . 
D a l a d i e r a 
luirla, 27,—En el programa dell 
viaic de Daladier a Tiinez y Cor-
sega, Be.hs dispuesto que vayáis;' 
3on el presidente dóB divisiones! 
de criieeros y acorazados, aseen-' 
diendo a nn total de £5 nnidadef?. 
* * Daily Mail' * anuncia- de stí 
corresponsal en Boam, qne Tani^ 
bién en Duce. concentrará su es-» 
uadra er\ el Mediterráneo, a sim-
ple título de manifestación na=! 
^ A R T E L E R A ê ^s^eet^ciiic 
Mj'.'.rcoles, 28 de cÜeicmbro etc 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete' treinta y a -las die 
• ¡ Fistraordinario programa! 
La preciosa produec-ión Para 
nount en cspaiioí, titulada * 
E L TANOO I>E BROADWAY 
Tina, de Jas máí4 afoi'tnnadaf 
^ t^ ' i >rctaeiones dei malograd( 
irtista- • 
CAR1,0>S GARDED 
Mañana, a las cnatro.de la tar-. 
'e. ESPECIAL iNFANTÍi;, con 
^ran programa. 
BT:-TA( ¡A, 0,50 osetas. 
A las siote tteinta y a las diez 
treinta, • • 1 » • ^ . • 
, ÍH maravilla METRO en espa-
ñol ' • ¿w" 
SEQUOIA 
Por Jcan í'arkcr, 
TBAtíEO PEXNaiPAI* 
A las siete", treinta, nniea ¡ser' 
dén: ; 
. ¡ Exito, inmenso I do ..la peiíanla 
'e todas lus épocas. La1 superpro-
lucosén Paramonnt or español 
E L SIGNO B E L A CÉÜS 
•̂ Por Fr xlic March, Eliasa lian-
'i, Cnánd.'tté' Colbert 'y' Charles 
íjrángthon. . 
UIOTMA ASajL 
. A la hora de Qí)sUDo|>rc, oine 
onoro^eoii ^pogriima éji. lengoa 
tiémana. • • 
Mañana, a las cnatro d 9 la tar: 
'e, IXAUGÜIlAfri.ON D E LAS 
ÍRANDBS SBSI^KRí; B8PE-
' ^péa^ra^a. ^. r '~7i--- . i. 
1 * *E1 Artícalo 5.° del Decrete 
i,cl MMst^rio ds Or»aaisaci^n 3 
lü-ción -Sindical de l l de ootór» 
ie 1938, dlspói>e qne ios ekmea 
os patronales y obre-ro^den feú. 
o do los .puestas cacantes y ú i 
"alia de trabajo a la O ñ d m d< 
íoiocacÍDn respectiva, s&nció 
tándoso c4 inciüñplimieijlo ¿Q CB 
e precepto con multa de §0 o 
íOO pesetas,' Los anuádmitcs de 
jsta Sección "Imn cumplido ya" 
ücho requisito hablado 
nienta de su falta de operario* 
loa patronos y do sn desocupa 
ción los obreros y empleados,' 
JOCHE "Beo", een-ado, del 
jerricio público, seis plaza* 
en buen uso, m vende. íiifor 
inarán Fernadno Merina, 14 
tercero. Teléfono 19.14, 
' iVüaiU Db AlttílH.;!'.» KKi. 
TALES. Unico eil fepaña ou<' 
dispone de frutales er: 
pró^Cíñón, de doMe reéo^ 
loé iajerU:^ para injertar sats 
plañía:; de vivero, jo-
Seoi«.e^ h& Bailesa (Lefoi) 
átBBODES F R U T A I S . Se Ten-
den de todas elaísts | presios 
económicos. Antes d¿ 'e^mpftf 
üORsnltc preeio.s. "Ila^n: F m -
íería " L a J^asl", Santiago 
^íái«í.esfa. (Hortiosltor,). Ave-
mtáji Padre I^'k, 83, L-&6n, 
NEGOCIO de XeS* pai*4 cocinas 
- y ealefaeciencS; con -fierra 
elf̂ ruJar eléctrica, 
3. en Barrio. $ m 
» ©í Mercado íl* 
ndc. Bárón'í E * . 
itomÓYii. Infcr-
nez,-
% 16 ea 
Auto* 
simo.. 
OAS A nám. 
(vlañdio, j in 
iranado; 1 
ía 6).isxD,a, m 
0ozidneci6n 
:mas: i:h:íi \ 
íae) M,frí-s 
la Alca^a^ 
• 'Natación). ' 
CASA negoci 
cnadms y" past-os «Inmdsntea,.. 
arriéndase én. Nayatejera, an-
tobús cada media hora, hasta, 
puerta establecimiento. Infor-
mes : Padre Ma, 22L Mpmnta> 
• León/ l 
APHENDÍ3 RdeIantc.do de bar-
bería, se necesita. Informes? 
Oí f ciña Oolocaéidsx Obrera 
; Cervantes, 10. E-<S5a 
TRES roseé lanares. Maneas, ca-
ra pintada cncarnáda, ektra-
viáronse en ' Sajn! Andrés del 
Rabanc-do. Razócu? Joííquín 
Láis, en el misino. 
IvOSAKIQ cstravióso jueves no-
ebo,,desde igíesía-Ban.Martin^. 
Card lies baet á Fernando - Meri 
no/ B ü t o s e dev^ü6i6n: en es-
ta Administración, 
MÁOHO, pelo cíiytano ó&cnro, a l -
zada siete 'cnaBt&s, extravióse; 
término Navatejera (Loót). 
' Razón:'' Clemente': de Celis. 'á-
vatejera.' E-Sí?^ 
CARTERA contemenáo car^nls,. 
docu^iéntos idejatifiea^ión, t x 
traviese trayecto Femando F.c? 
nao, í^dependeneis.. j j M ^ í f 
• Mota b a s t i l l e J£í Páso. 'fc*-̂  
m 
P H p A 
• # 
L a E x p o s i c i ó n de Arte 
Saoro c o m e n t a d a e n Ital ia 
Por e l Profesor L u l g i Pa re t i 
\ y . Kl iluatre profosor de 
. . Historia Antigua de la Uní 
, i : versidad de Catania ha da 
; • do recientemente una confe 
rencia fomentando el anun-
cio de la Exposición Inter-
p nacional de Arte Sacro en 
'.*t España que ha de celebrar 
íj se en Vitoria en la prim i-
vera pióxima, de ella ex-
j tractamos las siguic'ntes 11-
, neas, 
"Hace ya dos años que una, 
i&erie incréibie de destrucdlones 
en el campo del arte en general 
y muy particuiarmente en el ar 
te sacro, son sistemática y bes-
tialmente cometidas pür el bol-
< chevismo rojo en España. 
• Quiea ro haya vUtc con sus 
propios ojos como lio visto yo, 
la esjmitosa barbarie perpetra 
en Oviedo, en Gijón, en San 
tanaer, JbMDao, Mueiva, Teruel, 
Castellón de la Plana Cádiz, Ba^ 
dajos, Córdoba, Toledo, Málaga, 
.Granada, Sevilla,., podrá sin 
•embargo hacerse una idea del 
modo cómo han sido mutiladas 
las obras de arte, "hojeando ei 
número de "L* Hustratión" de 
París (enero 1937) o estudiando 
los volúmenes editados por José 
Hernánde Diaz y Antonio San-
cho Corbacho. 
Y porque "España Nacionar 
significa orden, sentido común, 
restitud espiritual y conceptual, 
este trabajo febril y admirable 
no se manifiesta ni debe mani-
festarse en el porverir en i r-
laa desordenada y anárquica, si 
no siguiendo las directrices quo 
para el decoro de la futura Es-
paña ha redactado el Cnotiérno 
. déi Caudillo, que en la direc-
ción de Bollas Altes tiene la 
monumento hijo de la inspira-
ción Sagrada del día. 
Otro peligro, este también1 
muy grave, y que se refiere es-
pecialmente a los pequeños obje 
tos para el culto, sería la adop 
ción de modelos de serie, medio 
eres, de arte industrial lado, fa 
oricados a máquina más que a 
mano y creados por la técnica 
más que por la inspiración. Un 
üb̂ c-to de arte puso, im jbjeto 
para la Casa de D os' no pucd¿ 
.-c-r únicamente un producto de 
!a Ucnlca, no puede f.or, c mo 
cualquier pieza de máquina, Sí>r 
falto de insx îración ni hijo de 
una serie. Las iglesias de la Es 
paña liberada resurgirán cual 
verdaderos santuarios donde el 
sentimiento religioso encontrará 
adecuada expresión artística, ins 
pirada y realizada en material 
noble y las más de las veces 
por nmno directa red artífice o 
artesano. 
E l arte sacro debe ser siem-
pre "actual". Los virtuosos de 
la producción artística vivie-
ron en los siglos pasados estre-
chaúiCnte uníclos a la prosperi 
dad del artesanado. Las p ĵSfc 
ñas escuelas de arte, de arqui-
tectos, de escultores, pintores y 
ceramistas, decoradores y maes 
tros en el estofado, de cincela 
dore§ y joyeros, de tejedores, 
etcétera, prestaron grandísima 
Un calendario iv̂ *15 *» 
modelo ¡EN EL COLEGIO DE LA MILAGROS* 
Casilda, princesa, Ltixiivina Al A 
T-aira, dama de ia reina mora A 
ro VaMés. * ^ 
La Sección Femenina de Falange 
Española Tradicioiialista y de ias 
JONS ha editado un calendariov Q«e 
por la novedad qiie ha presidido su 
composición está llamado a obtener 
una gran acogida. Se trata de un ca-
lendario en forma de libro que reúne 
en composición original y magnífica 
presentación tipográfica todos 5os da-
tos útiles de un calendario y la iectu-
ra de textos religiosos, prosa y versos 
de nuestros clásicos, citas de discursos 
y escritos del Gerf̂ raUsimo Franco y 
José Antonio, así como de jefes mili-
tares y jerarquías de. la Falange. Tam 
bien una buena cantidad de referencias 
a lo que constituye el contenido de la 
Sección Femenina de Falange Españo 
la Tradidonalista y de las JONS y 
palabras de su Jefe Nacional, Pilar 
Primo de Rivera. Describe también, en 
la fecha correspondiente, los hechos 
más heroicos" y emocionantes de nues-
tra gesta. 
La ilustré pluma de fray Justo Pé-
rez de Urbdl, ha contribuido a avalo-
rar el calendario, que contiene textos 
sobre las principales festividades litúr-
gicas. , • j # ! 1 
Este calendario, de: tan excelente 
contenido, va ilustrado con fotografías 
en huecograbadOj de producciones de 
antiguos y célebres cuadros y las más 
interesante fotografías actuales. 
Este calendario oficiaü debe figurar 
en todos los hogares españoles, exprc-
sjón nacional muy acertadamente rea-
lizada por la Sección Femenina.' 
L(5s pedidos se liarán a la Prensa 
y Propaganda Provincial Femenma. 
Con un lleno rebosante se celebró 
el día de Navidad, en honor de los pro 
tectores de la Congregación una vela-
da lírico-patriótica en el Colegio de 
la Virgen Milagrosa, que con tentó 
acierto dirigen las beneméritas hijas 
de la Caridad. 
Los distintos números de la vela-
da fueron interpretados a las mil ma-
ravillas por las alumnas y parvulitos 
del citado establecimiento de enseñan-
za, tan acreditado en esta cámtal. 
Denotaron los intérpretes un con-, 
cíenzudo ensayo, llevado a cabo con 
•entusiasmo por la sin iguaü Sor Car-
men (i se nos escapó el nombre y ya 
no lo cogemos I) y la profesora de mú 
sica señorita Jesusa Castaño, 
El público, numeroso y selecto, que 
dó satisfechísimo de las obras. He 
aquí el programa de la sugestiva fies-
ta-
Gran velada artístico-patriótica qtie 
las Hijas de María' de la Medalla Mi 
laerosa celebrarán en honor de los 
bienhechores de sus obras de caridad, 
en el salón del Colegio el día 25 de 
paro 
Zoraida, ídem, Felisa Fernán^ \ 
Kerima, idem, Manolita Tom' ^ 
Ai ja, María Luisa Arias. ' I 
Doña Sancha, Reina de CW-.. 
Clotilde Gutiérrez. * \ 
Doña Elvira, dama de Düíía 
cha, Concha González. , 
Doña Jimena, idem, Leonila \ 
Mari Juana, cristiana cautiva 
Toledo, Maruja Calvo. 
Jacinta, pastora, Petra Merino i 
Dorotea, idem, Aurita Prieto/ * 
"EíL MESIAS REDENTOR» 
XPasa.íe bíblico en cuatro cuadros)*̂  
La Santísima Virgen, A Ĝ azái* 
- San José, F. Fernández 
Angel San Gabriel, P. García. >Í 
Angel San Miguel, P García. 
Luzbel, M. Tomé. 
Beleca, A Vaüdés. -> 
Kaouel, C. Gutiérrez. , 
Esther, M. Calvo -
Affar. L Galán. 
din«nbre de. 1938. a las cuatro de la ^ M y ít!r;as infe» 
tarde: 
"UN DIA DE PASCUA", (pasi-
llo cómico). Personajes: Don Lino 
(amo de casa),, Victorino Ordóñcz. 
Bartolo (criado), Luis García. 
Don Sebastián (maestro de escuela) 
Basilio Losada. 
Vicente (soldado), Julio Redondo. 
Difícil sería decir quién ^ c"! ^ 
jor entre todos los "artiŝ s'* 
todos lo hicieron admirablemente. A 
t̂ dos ellos, y a sus directores nuestrr 
sincera- felicitación, y que, como 
años anteriocs. sigan estas fiestas na. 
vldeñas del Colegio de la Milagosi 
1 j 
contribución a la reproducción 
aiiistica. A ella se debe el ma-
ravilloso fíorecimicnto de las co 
munidades en los sigioa XVI y 
XVII ,en España e Italia. Luego 
sigue la ímplantacióa de la in-
dustria, y disaninuye la calidad 
de mudhos productos mientras 
su cantidad y su carácter de 
muerte de contar con un hombre 1 iiiercancia barata invaden la pro 
dotes .exquisitos y f̂ nla bien 
merecida como Eugenio D' Ora, 
quien por medmeión de organis 
mos é iniciativas varias, Vela pa 
ra que la labor de reconstruc;-
ción no carezca de profundo sig 
nificado eepiritual4 ni de digni-
dad artística; pará qué esta re-
coniStrucción constituya en Espa 
ña un período fecundo y gran 
dioso de renovación. 
Si delicada es la obra de quien 
•vigila, dirige y promueve la prc 
ducción artística general de una 
nación» delicadísimo es eí con-
trol que desde el pxmto de \Tiŝ  
ta estético y litúrgico dd̂ e ejer 
cerse sobre la producción de ob 
je-tos grandes y pequeños, ricos 
y modestos que al culto vayan 
destinados; y mayormente en 
España, nación impregnada de 
tradición y liturgia. 
Un peligro podría surgir en 
^te .período reconstructivo, y 
í̂ erk la tendencia a reproducir 
supinamente modelos antiguos: 
una Iglesia que deba resurgir 
para el culto no eal un monumon 
to muerto o semimuerto del pa-
sado, que se deba o se quiera 
defender de ulterior caducidad, 
o pueda reconstruírsele por me 
ro interés arqueológico. Un tem 
pío católico dob̂  resurgir como 
cosa viva: no puede ser un fal 
so monumento antiguo, sino un 
ducéion: y entonces las igley 
sias empiezan en muchas partes 
a llenarse de pacotilla de bazar, 
ura, úlceras, eczemas, quema-
iuras, herpes, sabañones ulce-
rados 
Saccién de Semen teos 
de León 
• i y i Q n ^ | ;f 
AINÍ INCIO 
E l día 30 del actual y ñora de 
las once de la mañana, tendrá 
lugar en las Oifciñas *de la mis-
ma (Cuartel de San Marcos), la J 
¡subasta para la adjudicación de. 
" LAS APARICIONES DS L A ./^^o el encanto de los niños .' y de 
VIRGEN MILAGROSA".— Perso- l™ mayores 
nates: Santísima Virgen Milagrosa, 
Aurea Prieto. 
Sor Catalina, María Nófiez. 
Ans-ol. Dorita González. 
Taato gustó U fiesta, que hubo 
qeu repetirla al día siguiente, con gran 
concurrencia también, y 'para, el pró-
ximo día de Año Nuevo habrá otri 
"SANTA CASILDA" (drama líri' completamente distinta a la reseñada, 
co en tres actos) Personales; | i Cómo se conoce que cuenta con bû  
Zara, Reina cwra de "To'edc, Car nos eVamentos esta compañía ? \ 
men Bahilla . • I n i ! |i V . \ < \ é PILAR i 
sin ningún ŝ llo del genio pro. fíemo que-prorimca todo el gana 
duetivó, y con banalidad y vul 
garidad adocenadas. 
Lo cierto es que a pesar delí 
dominio de la producción me. >i 
iií7vda, la artesanía no ha muer 
lo» cLU-ramente y parece ahora 
tomar nuevo liicremeato, nueva 
fue '̂a, impulsada quizá- por 
\ \* inquietudes espirituales y 
Hiateriales de la atmósfera en 
que vivimos, Y en este moiíiea 
to de resurrección del artesaĵ a 
do la Exposición Internacional 
de Arto Sacro de iVtoria va a 
darnos una muestra indiscutible 
de vitalidad : artistas^ y artesa 
nos, todos aquellos que sientan 
anhelos de concunir a esta Ex 
pasíbión, deben reflexionar so 
bre el alto valor religiosó y ar-
tístico, sobre el significado espi 
ritual y humano de los momu 
mentes sabrados que fueron des 
truidos por los marxistas en Es 
paña: y verán por consiguiente 
cuan grande es la responsabili 
dad de los que deban intervenir 
en la reconstrucción de los mis 
mos, y cuan noble es la misión 
del os artistas que se propongan 
dar al país devastado, nuevos 
santuarios y objetos para el 
culto» 
Doctor Juan J . Carbajo 
0«i tanatoHo IVáofonai d« Valdelaiat (Jfiadrtd)» 
& l i ^ « t o f de l D i s p e n s a r l o A n t i t u b e r c u l o s o de{ E s t a d o « n 
León. 
P̂ enaicKiado por la lleal Academia liaolonal de üedloln» 
los Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín, 
lispeoialidad en enfermedades del pecho. Rayos X. 
Oon^ilit de 1t a 2 y de 3 a & 
f k t e é x i f c 5l€ .Toledo, número 5, f^lnolpal. Teléfono 1Í17* 
do semegatal de este establecí 
miento. 
Los concúrsantes que desear, 
tomar parte en la misma, presen-
tarán sus proposiciones antes de 
las nueve de la mañana de la ci-
tada fecha dirigidas al Primer 
Jefe. 
A la mencionada hora de las 
once, se procederá a la ajpertura 
de las inismas, adjudicándosele 
ai concurso objeto de esta sub 
tít a la proposición que más vei • 
tajosa resulté, a juicio del Pri-
mer Jefe, para los intereses .1 
Estado. 
Ei pliego de condiciones se ha-
llará de manifiesto en las Ofici-
nas del mismo todos los días la-
borables desde las 9 a las 13 h,o 
ras. 
E l importe de los anuncios de 
esta subasta, será de cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios. 
León 22 de diciembre de 19$8. 
HI Año Triunf al.-^El Primer Je-
ef, Julián Gómez Seco. 
I n c e n d i o s ~ Á c c i d e n í e s 
R e s p o n s a b i i i d a d c m l 
e i n d u s í r í a i 
D e l e g a d o g e n e r a ! : 
Raimundo R. de! \ 




























» • ) 
Seguros Sociales O b l i g a » 
to r ios 
La 44Caja Provincial Leonesa 
de Previsión Social" pone /n co-
nocimiento de patronos y obreros 
y demás personas interesadas en 
.os distintos regímenes de revi-
sión social, que desde el día 1.* 
iel próximo enero, las hoixs de 
despacho para el Ipúblico serán 
de diez de la mañana a una de la 
arde. . . 
León 22 de diciembre de 1038. 
II Año Triunfal. 
E l Consejero Delegado 
N e u m á t i c o s - L u b r i f i c a n t e s - A c c e s o r i o s 
Ssclc e t a s - R e c e u c h ú í a d o • E l e c t r i c i d a 
C A S A V A L D E S , C . A. 
AvanidalPadra Isla, 2 9 





C a f é - B a r 
BAR EXPRES 
PkM á« 1» Catedral, S 
@ n 
E ! ntás selecto 
r e n t a 
« l e 





^ toora. ^ , 
Tomé I 
•rias. § 
>->nila tH Ĵ 
ca«tiva ^ 
l Merino, i 
Prieto/ s, 
>F.Nrj'OíÍ''̂  
o cuadros), 1 
A. Gunzál̂  
lez 
• Clarcía. i 




^ vi6 c1 me. 
íŝ -as" ^ que 
•ablemente.. A 
ctorcs nucstrí 
lue, como ea 
as fiestas na-
k Milagod 
•s niños , y di 
:a. que hubo 
inte, con gram 
para. el pró-
'o habrá otra! 
L U reseñada, 





las siete la tarde. Al 
v^sar los umbrales del Hos. 
i Militar, el altavoz de una 
(que por mediación de 
dio élites y Hospitales ¿ia rega. 
iin don Candel'arip Gaiztarro) 
16 s anuncia con sus alegréis 
í0 iones que la an? \ dad de 
^í berilos, manifestada en 
l's anteriores, está satisfe. 
^ La conocida generosidad 
S ¿icho señor, les ha compla. 
|0 sin regateos, ya que con 
c altavo(z antes indicado, los 
|lnV:r.s partes de estos días 
ueden ser escuchados desdé la 
¡las apaí^ada cama do un en-
fermo. . 
goguimos nuestra ruta de 
(¡oistumhre caminando de 'sor-
oresa en sorpresa, hasta el ex. 
H rao ̂ ue sería grande injue. 
licia pasar por alto La delica-
deza y buen gusto con que 
tosíais enfermeras P'b'njfeî radi-
¿.s han sabido levantar el áni-
roo de nuestros heridos, no Sür 
[amenté prodigándoles un tra-
to cristianamen p, amable y ca. 
riñoso, sino transformando el 
hospital en una encantadora y 
aie'gre mansión. 
El comedor, artísticamente 
adornado con las band'ereas Na-
cional, del Movimiíento y mul-
titud, magníficamente combi-
nadas, de las naciones amiga's, 
Flores en las mesas, ¿en los 
íincanes, en todas partes, nos 
'dicen que mientra.s nuestros 
hermanos combateií, la mujer 
) 
.dad 
| spañola no solamente reza por^ 
ellos, sino .que se sacrifica etn 
dulzando sus dolencias. 
Enhorabuena a todas, y que 
Dios os premie tanta; abnega-
ción-
La cena,'que fué presidida 
por el Jefe de Sanidad, señor 
Ovelán; Comandante Militar 
d la plaza, señor M'osot, y por 
el director del Hospital, señor 
Aívarez, y por el Secretario del 
Jefe Provincial de Falange, ca. 
marada Gavilanes, consistió en 
lo siguiente: 
Nochebuena: Coliflor con hue 
vos duros, merluza rebocada, 
carne de rosbif con limón y 
aceitunas. Postres: turrón,-
mem'brüllo, higos. Bebidas: vi-" 
no, sidra champanada y Jerez. 
Navidad: Entremés variados, 
•sopa de pescado, huevos a la 
bechamel, menestra, pollo asa-
do. Postres.: dulces variados y 
turró.n. Bebidas : vmo de Jerez, 
café y coñac. ; 
Los postres, las bebidas, pu.; 
ros, cigarrillos y 10 pesetas en 
metálico por cada herido fue-
ron obsequio de Frentes y. Hos-
pitales. 
Terminada lá cena, qúe se 
deslizó en un ambiente encan-
tador, muchos de los heridas, 
que son excelentes músicos, 
organizaron una orquesta has-
ta la hora de la misa, del gallo. 
Carmen !W. Sapíco de 
Hernández 
Ponferrada, 25 de Diciembre 
de 1938. I I I Año Triunfal. 
De Santa L u c ' a 
RECUERDO DEj NGCIIEBUENA 
(A mi hermano Ave-
lino, ique1 ¡se encuentra 
luchando por D. "'s y por 
España.) 
24 de Diciembre. A medida 
que avanza la noche, las ca-
lles nevadas van perdiendo su 
aspecto habitual, y q i j dan de-
siertas y isilencioisas. 
El calor hogareño acoge en 
estos momentos con- cariño a 
padres e hijos que se reúnen 
celebrar la noche tradicional. 
i El viento silba y chirrían los 
cristales. Alrededor de. la lum-
bre una familia conversa ama-
ble-mente. Nada- parece turbar 
la alegría de aquellos semblan-
tes. Pero llegado el momento 
de sentarse a la meisa aquellos 
rostros optimistas é.ó vuelyen 





p i á l a n o s ! 




LOS FECHOS. FRISIPELA, 
SABAÑONES ÜTXER AD.OS , 
í \ 
q u e n u n c a l e n a t r a i c i o n a d o ^ 
L A X E N ; B U S T O 
Laxante - Go os'.na „ 
•cont -Nne c o m p ^ n e n t a s I r r i t a n t e c o m o 
i.-* q u a a c a b ? n p e r . t o n a r e M r i t e t t i n o 
Ya no fa í 'a f»n n'nguna casa 
í s t án de p é s a m e su» m t^dor^ í I 
Para la SOLICITUD DE INS 
TAL ACIONES DE NUEVAS 
DUSTEIAS.—Altas v bajas ei 
la eontribución. — REGIsTROh 
DE NOMBRES COMERCIA 
LES, rótulos, patentes Y mareas 
—NOMBRAMIENTO DE RE 
PRESENTANTES. — LNFOR 
MES.—Certificad os- de Socieda 
des Alónimas y de productor 
Nacional.-̂ -Cobro de créditos.— 
TRASPASOS, — Mpoteeás, -
OOm^RA Y VENTA DE TODá 
CLASE DE FINOAS.—Adminis 
traciones.—Colocaeión de capitá 
les. -
INSTANCIAS, solicitudes, coi 
tratos, memorias y proyectos — 
GESTIONES, en Oficinas y Mi 
nisterios, y todo cuanto se rída 
eione con la propiedad, íe ofrecí 
ios extensos servicios de su or 
ganizaeión profesional en E.spa 
ña. Portitgal y América, el Cen 
tro Gestor caracterizado por si 
seriedad y actividad. 
áGIHGIá OAHTALAPIEDEi 
Báyóti, 3 (frente al Banco dV 
España). Teléfono 1563—LEOB 
A 
x ^ o ^ r 
íidg. del Fadrs Isla, nüm> Su (Junto al Gobierno olvlf); 
ftpariatíoCorreos, nám. 11. Teléfono nóm. 1,itT, 
Bañeras, lavabos, waters, bidets y todo IQ que afecta 
ai.ramo de saneamiento, con griferfa y accesorios. Go-
einas uSAGADUIn Gémento "TUDELA-^GUIN", yeso, 
cañizo, fcáldosmes, tubos de grés de "LA FELGUEIRA", 
PJsgrra para tejados y todo, lo cofteeraiente al rauiQ d^ 
. 4 , r materiales de eoinstmooióní 
Ko compre usted eln visitar esta ©asá. 
gar vacío .en derredor de la me. 
sa era años atrás ocupado^ por 
un joven fuerte y arrogante, Y 
su recuerdo filé el que asalt.ó 
en, aquel momento a l0:S .a.llí 
reunidos. 
Aquel joven .ha'bía acudido 
sin vacilar al primer llama-
miento'patrio, trocando urna vi-
da alegre y placentera por otra 
llena de sufrimientos y cala-
midades, Y allá lejos..., muy 
lejos,- en aquellos instantes, en 
tre ef silbido de las balas y 
sufriendo .los rigores del in-
vierno, tamíbién él sentiría la 
nostallgia y el recuerdo de sus 
seres queridos. 
Y entre contenidOiS.: sollozos, 
los labios ('I* aquellos comen, 
sales musitaron una plegaria 
que se elevó entre el vapor de 
la cena de Nochebuena. 
Guillermo Miguel 
Santa Lucía (León).: 
4. BALBUIHA FSEEIEA 
OIMea, Bestal 
Ordoño 11, 7, principal 
iíATENCIONí! 
PATRONOS OBREROg 
Próximamenté .Be pondrá a la 
venta 
AL PRECIO DE 3 PESETAS 
la Ley y ei Reglamento del Régk 
men Obligatorio para el 
CASATELE 
y electa 
. Teléfono m % 
Este volumen de muy fácil ma* 
nejo, y único hasta ahora pnbli» 
cado eobre la materia, y del qn® 
es autor el funcionario de Ha» 
cienda y b^licist4i D. Manne! 
Barros Arbone ,̂ contiene, ad6-= 
más de la LEY Y E L REGLA}* 
MENTO DE SUBSIDIOS FAMI-
LIARES, toda la legislación per 
tinente y complementaria, así co-
mo modelos de impresos, libros» 
ete., correspondientes para un 
exacto conocimiento y cumpli-
miento de tan mteresantísima; 
Ley. 
Además del Indice GeneraL 
contiene un * * Guión-Resumen' -
de lo que, en partieidar, afecta a 
Empresarios y Obreros. . 
Se remite a reembolso postal—* 
sin gastos de correo—por el prs* 
eio de CUATRO pesetas. 
ABOGADOS, PROCURADO, 
RES. SECRETARIOS DE LOS 
AYU:NTAMIENTOB? SACBRDQ 
TES, etc., adquiriendo este volu-
men, tendréis resuelta toda duda. 
• -TEES PESETAS 
Pueden ya liae-erse pedidos al 
autor: 
MANUEL BARROS ARBONEgi 
Avenida de Roma, 34, 3.° De-
recha, León. 
De venta efe todai las bnenssl 
librerías. 
FABRICA DE OAl̂ E MALTE J 
Jn nuevo producto de exquisita 
jalidad, fabricado mediante el 
empleo de los procedimientof 
más modernos. Bl'M&lts •. 
i es el preferido por el púbKcflU J 
Para calidad el Maltf 
Exigid ésta, marea si haeé| 
vuestras coín.r«?aí 
Sr. R G D H T G U E Z 
ATENIDA PADRE LSLA. # 
Teléfono 1551 Apartado l m 
: - \ LEON 1 . . 
AdArm£Íu • • 
iLetlcíilGi para r« 
A R T I N E Z Y C A S A S . S. en C. 
e s o s - C e m e n t o s 
A m l e j os - C a ñ i z o s 
' B a l d o s i n e s - ] 
H e r r a m i e n t a - B a l a n z a s 
U34 >s d e G o m a 
F e n i e l e i i a - e n ^ g e i t e r a l 
T u b e r í a s d e f o d a s c l a s e s 
H u ! e s » P . e m a n a s - L i n © l e u m 
• C o c i n a s e c o n ó m i c a s 
i & c a l o s R o c a l i a - E s t u l a s ' 
carrea» £sp« 
Taquigrafía y 
«1 Mont« ás Heá&á! 
\ ' Use ;slempre para su tocador 
Téféfon© 1516 
9 .,,..vr;hM Es un jabón de calidad, no de lujo. • ̂  p 
i ... . T „ ~ Es é l mejor entro- sus similares- !. l l * 
I dv - Y el más económico. . : p i;: 1¿ 
J . ' ^ SE IMITA, PERO NO SE IGUALA ' " f í ^ : £ | 
l " • . •. • .. . ;. . 1 • " 
r H o M 
• -rr 
r i n defensa fiel romance | 
LA VÜEÍTÁTX ÍA " 
y Rodrígaos de Padrón, y U>po 
tíc Vega, Qiievedo, Góngóra^ 
Duque da Rlvas, Zorriflá... 
Siempre que Castilla expe-
rimentó uri Impulso Irréslstl-
ble de manlfestur práetícamon. 
te su 8€r íntihio, su carácter 
nacional, empleó el .remancOf 
ía lengua del Juglar, del can-
tor guerrero, de la rata. 
Cuando la realidad histórica 
presenta a nuestros ojos en «u 
sígnlñcacfóri más élcvadá, y 
queremos que Ite^úe fervoro. 
sámente a la fibra popular, el 
verso de ocho sf?p!^^ se 
p o r JorgaTimn | 
* Sajo este mismo título pu- Corte de Alfonso V de Aragón, 
fclicó Antonio de Obreigón un 
tartículo, en el que hacíiB suyas 
jSas siguientes palabras de ,Jea-
Jquín )de ^ntrárrfbásagtiass 
"©ecíd a fes poetas qüe no 
escriban más romances deca. 
ídení)3« «ácidos del plagio y de 
| a Imitación a lo quo fiaí crea-
ción original. Que escriban la 
Auténtica poesía del Imperio, 
(que vuelvan âl soneto, al en. 
decasílabo, tan nuestro Üesde 
^ c a slgloá, a las firmas aü-
A f̂ tas de nuestra poesía." 
i flosotíHss no ^^nuncíiamoé al 
ísoneto, porqué es una de las 
formas más Ilustré de múes. 
t̂ra literatura, peí̂ o hemos de 
discrepar deí señor Éntram-
?basaguas en lo iqué correspon-
dí e al romance. 
¡r "Los tarsos de ocho más 
f̂ cho son indígenas V .prlvatl. 
Iros de España"—décía Wfenén. 
Boz y Pel^yo, 
\\ Porque es así, y los poetas 
0e athora, formados en su ma. 
|foría entre sinfonías de balas, 
Renten y entienden tasa gí*an 
Jrerdad, es por lo que se ha p ê. 
jferido el romancé al endecasí-
labo en un movimiento unánL 
jDne y aleccionador. 
\ YTcs que las grandes epope-
yas han sido cantadas en ro. 
jynence. Y nuestra primera re. 
|Dónqulst|ti xreó romanceros. Y 
îtiestnos m e j o r é i s poetas em-
plearon el romance. Entre 
Potros, Carbajál, bardo de la 
empleado y se emplea como ef 
camino más seguro. 
Cantares de gesta . en los 
"veírsos de ocho más ocho". 
Hazañas de nuestros guerreros 
puestas en lalblos del ipüebío 
por el poeta eantor, para ha. 
cerse 4uraderas en el tiempo. 
Se ha vuelto al culto del ro-
mance como forma exclusiva-
mente (española de expresar ia 
poesía. Y esta vuelta al pasa-
do ne ha hecho de manera re-
fleja, por virtud de guerra. 
De esta guerra, sembradora de 
heroísmos, y recuperadora de 
todos nuestros Valores eternos. 
La primera reconquista creó 
los romanceros, ya en los co-
mienzos mismos del Idioma es. 
pciñól. Bien está que en esta 
segunda reconquista vuelva leí 
romance, tan español, tan núes 
tro. 
Wo rénüneíamos a| soneto, 
porque es una de las formas 
más ilustres dé nuestra Litera-
tura, pero ofrecernos la opinión 
de WénéfHfez y Pelayo, como el 
mejor argumento de nuestra 
répllcaí | ' \ 
"L©s versos de ocho^más 
ocho son indígenas y prlvatl. 
vos dé Éspáña." I 
(Exclusivo para PROA.) 
ervacio aeson 
o 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
Las bo^as de p l a t a de! Arzob i spo de l u r g & s 
i Excm Sr. Dr. Castro fos cebb 
entro de y» relfqiéso recoa' ' 
Burgos, 27.—Hoy se ha cum-
plido el XXV aniversario de la 
consagración del Exorno, señor 
Arzobispo de la Archidiócesis de 
Burgos, Doctor Manuel de Cas-
tro Alonso. 
Dadas las circunstancias por1 
que atraviesa la Nación españo 
la, el ilustre Prelado ha querido 
revestir esta fiesta de rel'ügio-
80 recogimiento e intimidad. 
artas a ios K e y e s m a g o s | 
\ E l c o n c i a r s o d e P R O A f 
T Cuando Ibamos á salir & la 
terminada la tarea de la 
;, fRedacción, nos entregaron la 
) uíente -carta: 
Qtiepldos Reyes Magos no os 
j jba a "escHvIr** porque ¿reí 
jque como ^áy" guerra que no 
. «ios "traírals" nada; pero en 
ivista del concurso de PROA, 
. tveo que venís y os oscríbo pa-
vjra que me "trayaals" una cor. 
meta como la de los flechas, pa. 
jr aprender "aora" de a tocar 
Iblen para cuando sea mayor, si 
tengo que Ir a la guerra ^ soy 
Jpornetiti de órdenes transmitir 
bien las órdenes a las fuerzas 
* ide Tranco para ganar siempre. 
\ "Tambin" quiero que tral-
igáls juguetes a los niños po-
jbres. 
Queridos Reyes Iftagós Me 
tt&spldo dd vosotros '"asta" el 
año que viene sí Dios quiere. 
José Luis García García 
Sampedro (nueve ^Sos), 
L O S patrióticos ^ m»gnmeo» 
deseos de José Luis nos Han 
Conmovido, más qué dos "asta" 
que pone al final. Una carta 
tef, y con dos "astas9* llega a 
su destino. Y, o faltan «orne, 
tas a los Reyes Magos, o le de-
jan a nlosé Luis una preciosa, 
oomo quiere y merece. 
| i—600—:. 
lOído a la os Jal A u n cuando 
nosotros transmitamos todas 
las cartas a fa Secretaría Ge-
neral del Palacio dé la Estte.. 
11$ #e Orbnte9 bpeno es qü« so-
páis que Organizaciones «Juve-
niles va a establecer unos by« 
zones, donde se recogerán las 
cartas, a fin de que no quede 
ninguno sin su regalo corres-
pondiente. 
Otra advertencia: Hay quien 
pide una tienda de juguetes en 
las cartas... Todo les parece 
poco. ¿Pero no comprendéis 
que con esto de la guerra Sus 
Majestades los Reyes no pue. 
den comprar en tantas fábri-
cas como antes, ya que se de-
dican éstas a hacer material 
de guerra?... 
De todos modos, las cartas 
las enviamos a su destino. Pe-
ro no seáis ansiosos... Jugue-
tes, sí. Un almacén de Jugue, 
terfa, no 
Sin embargo, aún quedan 
chicos de buen conformar. Vean 
ustedes la carta de Ricardo 
Diez, que vive en Suero de Qui-
ñones, número 89̂  tiene ¿lote 
años y nos manda dos di baji-
tos en colores: 
"Queridos Reyes Magos: ¥ 0 
no pensaba pedirles nada este 
año porque tengo nueba una 
escopeta del año pasado, pero 
de lo que trae PROA de Otros 
niños, yo no quiero ser menos, 
y allá boy con mi carta, pero no 
a psdsr para mí, pues si alo^n 
Juguete mo dejan se lo daré pa-
ra los niños pobres-** 
^res algo grande, ik^Btre Ri-
cardo. 
A las diez y media de la ma 
ñaña, el Doctor Castro ceiebrt 
misa d€> Pontifical en la S. I. Ca 
tedral, a la que han acudido al 
tas representaciones del Ejérci 
to y civiles, figurando ent e 
ellas el general López Pintó, Je 
fe de la Sexta Región Militar, 
Iq? presidentes de la Diputación 
y de la Audiencia, Gobernador 
Civil y demás personalidades, 
así como numerosos fieles' que 
han querido testimoniar su ad. 
hesión cariñosa y simpatía, a) 
Ar¿obispó, en festividad tan se-
ñalada. 
Terminada la misa, se cantól 
un soleimie Te Jbeum, durante 
3l cual los fíeles han desfilad?/ 
T>ara besar el anillo del Doctor 
Castro. 
E l Nuncio de S. S. ha comum 
eado al Arzobispo la imposibih 
i&d en: Que se encontraba de 
trasladarse a ésta capital, como 
era su intención, debido al esta 
do de las comunicaciones, como 
consecuencia del mal tiempo. 
Asimismo le ha participado que 
se asociaba de todo corazón al 
acto. 
Han sido muchas las persona-
lidades y amistades que hanacu 
dido al Palacio Arzobispalpara 
cumplimentar al Doctor Castro, 
llenándose rápiaatíien£e los pile 
gos colocados. 
Esta mañana, el comandants 
Martínez Mata, ayudante do 
S. E . el Genefaíísimó, Ha visita 
do al Arzobispo en ^mfore del 
Jefe del E s t a d o - b«oi¿r>Hnie en 
tr^ík de ima cgágriíficâ  fo1¿gra 
fia d^ Caudillo, con dedicatoria, i 
autógrafa. 
E l Ministro del Interior, señor 
Serrana . Süñer, cumplimentó 
támbiéii a la alta dignidad ecle 
siástica, asistiendo al almuerzo 
con que el Dodtor Castro obse-
quió a sus íntimos. 
S e r v i c i o d e C r é d i t o a l o s C u l t i v a d o r e s 
d e T r i g o 
Ultimado el montaje preciso P ^ ' p o r 100 del ví3or«prohibTc 3e tw ^ 
ja concesión de cré4itos a los cuUiva- Secha de trigo pendiente M r i ning^ 
dores de trigos, de acuerdo con Jo dís cas^ podrá exceder de 25 msl pesetas 
puesto por la ley de Bases de 27 del Quinta: E l prestatario hahr^ ^ 
octubre y Orden de la Vicepresiden- asentir a que por su cueiía se est^ 
cia del Gobierno de 29 de octubre de' blezca sobre su cosecha de triqo 
a partir de esta fecha Ijtófch ser diente, seguro contra el riesgo de uu. 
solicitados por los agricultores, su/e- cendio y pedrisco. Las cuotas para cif 
tándose a las instriiccioncs siguientes: brir el riesgo de incendios de la cô  
Primera: Cón anterioridad al pri- secha de trigo-grano en -esta provi^ , 
mero de abril de 1939, en que finali- da serán cuarenta céntimos por cada 
zara el plazo de petición, los cultiva-* cien pesetas de capíta1 aŝ crurado y 
dores de trigo que deseen anticipos en ra cubrir cV riesgo de pe/kiso) serán 
metálico, con garantía de su cosecha de 1,40 pesetas en los términos munt 
de trigo, suscribirán la solicitud de cipales de Calzada, del Coto, Cñ?tilfa» -
préstamo en impreso que les será fa- lé, Castrofuerte, Matanza y ValeñcTi 
cüitado gratuitamente por el Ayunta- de don5:Juan; de 1,20 pesetas en toda 
miento de su residencia, oficina del el. resto de los partkbs Judiciales de 
Servicio Naciounal del Trigo y Dele-
gaciones Locales Sindicales, estampan 
do su firma habitual en los dos pun-
tos del impreso en que se indica y ha-
ciéndose autentizar esta firma por la 
AlcaMía correspondiente,. tinte la cual 
presentará la referida solicltiu! de 
nréstamo para su tramitación por la 
Junta Agrícofla Local. 
Cuando el solicitante no sena fir-
mar, estammrá en lugar fie' la firma 
H huella del dedo pulgar de la mano 
derecha, que se autentizará por la Al-
Se nrocttrará por las Alcaldías Qt̂  
*1 recibir Ins ne îciones oúeden debi-
da y correctamente escritos cuantos 
Ojitos son de indî r>ensable conocimien-
to para la concesión de! préít.nno y 
nie figuran en la primera parte de la, 
^o í̂̂ ítud. 
Sesrunda: No podrán sotírtar c -̂
tós préstamos los cultivadores . de tri-
Í?O aue por por virtud de hipoteca, sn-
t'̂ re îs. serue<:<-ro u otro contri*^ tuvi" 
ran la cosecha de trigo pnndlenté 0 
prnvada, ni aquellos otros que no hu-
bie^n vendido la tota'idad r!e su co-
secha de trigro en 1938. 
dr%<; los d^más agricultor is nne tíTíá"» 
)tr?íy0 ŝ mhrndo y posean ca^r.ci'^id 
ríd i ra bastante w r * obligine. Tn en-
so de oue ^ «lo í̂rifan+e **\ n- Vf ^a-
mda. suc^^^irá la instan :;a en unión 
de «u marido. 
Tercera: TT^a vez la* 
rí̂ o/Vx? soÜicitiides en l̂ 's reŝ prHVi.? 
AVaMí^s. serán informa^í; seo'uida-
ro^rtfo ñor la Tunta AgrtC'̂ lí> T.r.rol. 
rcmit^nd^las Itteeo a ê ta Jefatura 
Pf^rín^í'íl del f^ervirío ]sj'ac!̂ ,,s^ d^ 
f r í ^ o (fTnnfa Pwvinc'al df» CréríÚ^V 
F.t Inerme de ân T*in*3;. Acrirol*»*; 
Sahagún y Valencia de Don Jt^in; d« 
una peseta en Alvares de la Tíiher^ 
Bembíbre. Fogoso de la libera, 104 
Barrios de las Salas,. Eavne ! 1 y c^ 
la totalidad de los part:J^« iuo'ciales 
de León, Astorea, La Bajeza. M-jr^s' 
de Paredes, Ríafro, La' v^lSfl y Vi«; 
llafranca del BFerzo. y rt&o peseta? enf 
los términos mimíciná".es «tet partida 
judicial de Poníerrada, no inclnlios ett. 
el jrrn<po ai>terior. Estas cu Ha^ «e en̂  
tienden por cada cien ^eí>etas de ca* 
p:tal asegurado. * 
f̂ exfa: En la m>;t¿>ct licitud (íe 
pré t̂̂ mo, el agricultor hecha 
m^^'^fación de oue •* s-'-'i-a centra! 
petlrisco e-incendió se extienda a ^ 
psrtp de cosecha indisr ^id;?? rara ga* 
ranHzar 1̂ préstamo o bî n a la tota-
lidad de elía. En el caso de no l̂erioir 
nada sobre e^c extremo. • í*ntc-derá 
ctie ontq pornue el sc^tr » •>", )a t^r 
te alícuota de la cosedr* de frirro, cit* 
vo valor sh^hito ?er4 } anorte no-
F n el caso de 4ue el n^Vtr.rarítf 
e>vlt̂ **« ^ pê urn s..» ex í̂e->da a laí 
totalidad de su cosecha. ^ d^rá a ésta 
romo valor el nue, com^rorH** al nú-
mpro de oninta ês irié'nw, de ^rano 
ntií» ce ^«¡tímen roma f̂ t̂ l cosecha pro> 
haM¿ En tndo> 'os ra^os «51 seguro de. 
t\f̂ ric/>a v el d̂  injendíf» amparan 
'¿mentf? la cosec .̂j grano, qnc-d.m'ii 
sm asegurar ln . 
L a Ti5"ta Provir»-riil il** Cr^ffo po* 
d**̂  limitar la cu*n̂ *a del «jwttro to-1 
fol ê rñiceííbai te^'^do er! rue^a ouc 
el servicio de crédito a y ^ % v A n v w ? \ 
rí»c Ao. frioro e<í especialmente para ^ 
modesto cosechero. 
S^nt?tna r L a cobecha p^ndienté 
auedorá ní^noraHa. narq lo rmt. a e?-
nn«*mlT^rá ta ver*c7^o4 de los dato- bV. E l cuMvndvSr r̂Ac.f.atA-to c^rá con . 
de^r^dos ñor el ^efirioesno. la m^-| ¡sMerado rrvmo d#* I? rM«.e-
r^h'-tod en el n t m n l í m í ^ o d* sns erm cha pertdie^te hastq f^nt ». ntv.» rumnl» 
pron î̂ os v las r̂ rora*; nu» orrovHn la \^ c. libación de ^^^«f* • en ^s al-
co^^a aue garantice el prAitamo. 
Cuarta: Xa cua-nt'-i r.el [prAcf^i^ 
ma'ĉ »p<; Servicio NaciotMi del 'T'íí 
r»vv 'íl fprt̂ iínísr lí» rÂ vt pr^'ón. 1̂ can-
N u e v o F i s c a l d e l a 
¡ V i v i e n d a ' 
áe arrienda el campo da Fresno de la Vega para ganado 
lanar e n subasta ei día 15 de Enero do 1 9 3 9 . 
La Ckim̂ laMft 
nue, como máximo, nodrá concedesse \ ¿ o • - « ^ ne^ewrfe r>-*M -nhnr d 
cada cultivador, no excederá del 50 ininorte. d^ nr/cf^mo a ?a H<a del trí 
g o * h 1Í> fech^ ê1 vencimiento. 
0/»*f»tr̂  • 7̂ .1 vr>«̂ í̂ *'->*"«4-«̂  ríot eré"* 
<Jít̂  <:er̂  en d*» tioy emhrí» ê I Novena: E l crédito se { ^ r ^ V - r ^ r k 
' mediante pagaré a la -̂deu d̂ 1 C r r v 
sorcio Bancario de Crédito a los Trí-
$JKT$Íc oue se reputará en todo cass 
mercantil.' 
F^os pa<rar̂ <; serán n^Tor'ado? eî  
M Ptnra r^certa^a al t í * p de des-
cuento anu^ r?e cuatro TK r cíe^o lt-•• 
bre de coT '̂c'íSn, corretaje o ciialomef 
ó+ra t*pAiir)**A*\ r»iiA no ê̂  nV f̂íi de 
ĝ rm-ní. jvsnf-ji Jnren/I^ y p<»dr?c#*0. 
fVM» ^«»mrírío N^cí^n.il de1 Trí̂ O» 
dom?o?1:5ri<<o<:i» el r̂ f̂r*̂  pti ectn Tefa* 
tura ProvinctíT, dependo reintegrarse 
n^r * J KKrVfínr mediante la rdiciAn de 
timH-í «? m^-'e*! a c u t / v de o.tn w * e r 
ta» ĉ da ^lea •'^Va* d? iíntvortc. 
T-^'víj í o s A ' v̂ a-ntê ^^K de 1* 
p.^vmría, ací como X * * T*ei#512lf»WP' 
Sf^eíV^Vs W^V^. j^W^rJín d- esta 
)eíaf*»r^ lo« imor.-ís'»; ner erarios mra 
j)océr«eto<? farililar a 1O<T 1'»»<Te«.id:>s» 
ief|< r> a ií*o<*«! v o*'*'̂ ^ la ma" 
t| r.H1 d^'r^'ón de ¡ ó * h m ^ K n s c í e ^ 
i ru f̂í-?r^>r HA tr-V, Te rei>cr!a acudir 
| ft Cita (orma de créJ •»> 
^ 1** » •f *r'* d- Tn-»^.— 
m Afio Trñin^T-_|?l Jefe Pro^n* 
Por la Superioridad, ha sido 
designado Fiscal de la Vivienda 
para León y su provincia el ca-: 
mar̂ da—Siib ĵefe de Falange 
de Segtiifda Linea—y prestigio-
so abogado don Andrés Garrido 
Posadiila, 
Al dar cuenta a nu^tro» leo 
lores dé esta désignacidn acery 
tada y justa, y enviar al cama-
rada Garrido Posadilla nuestra 
enhorabuena cordial, nos ofrece, 
inos gustosos para ayudarle en 
la misión qué se le ha cofcfff 4* 
do. 
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